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Povsod po svetu se kmetijstvo srečuje z raznimi tveganji, ki otežujejo pridelavo ter 
zmanjšujejo dohodek. Največji problem predstavljata podnebje in vremenski vplivi. Tako je 
namen diplomskega dela spoznanje tveganj kmetijstva, podrobneje vremena. Zanima me, 
kako se kmetje s tveganji soočajo, jih obvladujejo, se pred njimi zavarujejo. Največjo 
pozornost sem posvetila suši, ki v Sloveniji povzroči največ gospodarske škode. Razloge in 
izzive za pisanje sem našla v pomembnosti ter obsežnosti problematike, vremenski 
nepredvidljivosti, praktičnih opazovanjih posledic vremena ipd. 
 
Cilje sem dosegala z veliko raziskovanja. Uporabila sem opisno metodo ter metodo 
klasifikacije. Določena znanja sem pridobila s predavanj, pogovorov s sosednjimi 
kmetovalci, ki se srečujejo s problemi vremenskih vplivov. Ugotovila sem, da ljudje premalo 
časa posvetimo tveganjem na splošno, še posebej kmetovalci, ki pridelujejo hrano, osnovno 
dobrino za naš obstoj. Bolj se bo kmetijstvo industrializiralo, bolj bo dovzetno za tveganja. 
Zaradi spremenjenega podnebja bodo negativni učinki v kmetijstvu skrajšane rastne dobe, 
povečana intenziteta škodljivcev in bolezni ter ekstremni vremenski dogodki. Spoznanja, 
kako in s kakšnimi ukrepi najučinkoviteje omiliti škodo, ki jo kmetijstvu povzročajo sušna 
obdobja, predstavljajo končni cilj dela. 
  
Problematika je aktualna. Znanja so vsekakor uporabna in se ne tičejo le kmetovalcev, 
temveč so pomembna za vsakega posameznika, kot tudi celotno družbo. Tveganja bodo v 
prihodnje imela vedno večji pomen, prav tako so z gospodarskim razvojem vedno bolj 
kompleksna. S tem postaja njihovo obvladovanje bolj zahtevno. Zaradi proizvodnje hrane 
je kmetijstvo pomembnejša gospodarska dejavnost. Kmetijski pridelovalci s svojim delom 
ne zagotavljajo samo hrane, skrbijo tudi za podeželje, proizvajajo surovine za oblačila in 
zdravila. Obvladovanje tveganj v kmetijstvu ima velik pomen za družbo in okolje, saj si 
življenja brez hrane ne predstavljamo. 
 
 










RISK MANAGEMENT IN AGRICULTURE 
 
All over the world, agriculture is confronted with various risks that aggravate the production 
and reduce the income. The climate and weather conditions are the biggest problem and, 
consequently, the purpose of my diploma thesis is dealing with farming risks and the 
weather in greater detail. I wonder how the farmers face such risks, how they master them 
and protect their business from them. I paid the greatest attention to drought that causes 
maximum economic loss in Slovenia. I found the reasons and the challenges for doing my 
diploma thesis in the importance and the extensiveness of the problems, the weather 
unpredictability, practical observations of the impacts of the weather etc. 
 
I have attained the objectives by a lot of research work using a descriptive method and the 
method of classification. I acquired some knowledge by attending courses of lectures and 
talking to the farmers faced with the problems of the weather impacts. I found out that 
people devote too little time to such risks in general, and, especially, the farmers who 
produce food, i.e. the basic commodity for our existence. The more the agriculture is 
industrialized the more it is susceptible to the risks. The negative impacts to agriculture due 
to climate changes will result in shortened growing seasons, increased intensity of pests 
and diseases, and extreme weather conditions. The cognition of the most effective 
measures how to mitigate the loss caused to agriculture by drought represents the ultimate 
objective of the diploma thesis. 
 
The problems are topical, the knowledge is certainly applicable, and the former do not 
concern only the farmers but they are important to every individual and the society as a 
whole. The risks will continue to have a growing importance, and they are becoming more 
and more complex by the economic development and, consequently, their management 
more and more exacting. The agriculture is a major business activity because of the food 
production. The farmers do not only provide food by their work. They also take care of the 
countryside. They produce raw materials for clothing and medicines. The risk management 
in the agriculture is of great importance for the society itself and for the environment since 
we cannot imagine life without food. 
 
 
Key words: risk, risk management, agriculture, climate, weather conditions, drought.
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Tveganja so sestavni del življenja, našega ravnanja, odločanja. Spremljajo nas vsak dan, 
na vsakem koraku. Ljudje tvegamo, da dosežemo pozitiven, pričakovan rezultat svojih 
dejanj, čeprav se velikokrat zgodi, da so posledice tudi negativne. S tveganji se srečujemo 
vsi posamezniki, podjetja, družba kot celota in to z raznimi oblikami, pri katerih je zelo 
pomembna njihova pravilna zaznava ter ravnanje z njimi. To pripomore k učinkovitemu 
spoprijemanju z njimi, kar pomeni upravljanje s tveganji, obvladovanje tveganj. Tveganja 
so obvezna sestavina informacij, ki so podlaga za razne poslovne odločitve vseh organizacij. 
 
Kmetijstvo ali agrikultura spada med osnovno, prvotno človekovo dejavnost, ki danes velja 
za eno pomembnejših panog gospodarstva. Najpomembnejša naloga je zagotovitev lokalne 
oskrbe in proizvodnja hrane, ki znova pridobiva pomen ter postaja izrazito strateška 
dobrina. Največji vpliv na pridelavo hrane imajo vreme in podnebne spremembe. Nobena 
gospodarska dejavnost ni v tolikšni meri odvisna od podnebja kot kmetijska proizvodnja. 
Temperatura zraka in tal, sončno obsevanje, količina in razporeditev padavin, pogostost in 
intenzivnost vremenskih ujm imajo odločilen vpliv na kmetijsko pridelavo. Neugodne 
klimatske razmere močno prizadenejo kmetijske pridelke ali jih celo uničijo, kar se kaže v 
manjšem dohodku kmetijstva. 
 
V kmetijstvu obstajajo razlike v izpostavljenosti, zaznavanju, reagiranju in obvladovanju 
tveganj. Interes za upravljanje s tveganji se je izrazito povečal ob pojavu gospodarske krize 
in nihanju cen na kmetijskih trgih. Kmetovalci se ne odločajo, ali bodo tveganje sprejeli ali 
ne, ampak v kolikšnem obsegu se bodo tveganju izpostavili in kako bodo z njim upravljali. 
Pri tem izbirajo med različnimi orodji, ukrepi, strategijami. Katere ukrepe bo posamezni 
pridelovalec izbral, je odvisno od njegove naklonjenosti tveganju, ozaveščenosti o ukrepih 
in orodjih ter okoliščin, v katerih kmetuje. Kako se bodo posamezna kmetijstva spoprijemala 
s tveganji, pa je odvisno do več dejavnikov, kot so velikost in tip kmetijskega gospodarstva, 
intenzivnost proizvodnje, regije, v kateri posluje, virov tveganj, odnosa do tveganj itd. 
Učinkovito zmanjševanje tveganj je ključni element uspešnega poslovanja pri doseganju 
boljšega, stabilnejšega poslovnega rezultata kmetijstva. 
 
Zaradi klimatskih sprememb se bo slovensko kmetijstvo v prihodnje spopadalo s številnimi 
izzivi, med katere sodijo vreme, mednarodna konkurenca, liberalizacija trgovinske politike, 
upadanje prebivalstva itd. Podnebne spremembe bodo prizadele pridelek, živinorejo ter 
lokacijo proizvodnje, kar bo zelo ogrozilo prihodek kmetovalcev. Proizvodnja hrane je lahko 
ogrožena zaradi vročinskih valov, vremenskih dogodkov, škodljivcev, vedno pogostejši pa 
bodo tudi izpadi pridelka. Vse to vpliva na zdravje in kakovost našega življenja. Najbolj 
prizadet bo nižji socialni sloj prebivalstva, posebej na podeželjih, tako pri nas kot po celem 
svetu. Največ posledic bodo občutili otroci, ženske ter starejši. Podnebne spremembe bodo 
vplivale na oskrbo s hrano, kar bo privedlo do večje revščine, podhranjenosti ter slabšega 
zdravja celotne populacije. 
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Povzamem lahko, da podnebja ne moremo popolnoma nadzirati ali kontrolirati. Zaradi tega 
sta naše kmetijstvo in preskrba s hrano pred vedno več izzivi. Tako so predmet raziskovanja 
diplomskega dela tveganja (natančneje podnebne spremembe), s katerimi se srečujejo 
slovenska kmetijska gospodarstva. Osrednji problem je suša, ki ni samo težava pri nas, 
ampak zaradi pomembnosti gospodarske panoge postaja nacionalni problem. Čeprav je 
članstvo v Evropski uniji prineslo nekaj sprememb, se kljub ukrepom zdi, da razmere v 
kmetijstvu ostajajo enake. Stopnja samooskrbe in kmetijska pridelava se manjšata, 
vremenske spremembe pridejo hitreje kot predvidevamo, uničujemo kmetijska zemljišča 
itd. Da bi se izognili katastrofalnim posledicam, moramo omogočiti obstoj kultur še dlje. 
Neposvečanje vremenskim razmeram, zanemarjanje nastalih posledic je lahko pogubno za 
kmetovalce, podeželje in človeštvo. 
 
Na podlagi navedenega problema sem raziskovala naslednje hipoteze: 
 Posledice vremenskih razmer bodo v prihodnje za kmetijstvo negativne. 
 V zadnjih letih je največ škode slovenskemu kmetijstvu povzročila suša.  
 Namakanje je edini agrotehnični ukrep, ki zagotavlja uspešno premagovanje sušnih 
obdobij. 
 Slovenija bo v prihodnosti vedno manj ranljiva za sušo. 
 
Ocena raziskave kaže, da bodo v prihajajočem času posledice vremenskih razmer v večini 
primerov negativne, le v nekaterih pozitivne, zato so ukrepi prilagajanja na podnebne 
razmere nujno potrebni. Namen teh je zmanjševanje in obvladovanje tveganj na stroškovno 
učinkovit način. Pri nas največ škode povzroča suša, manj pa toča, neurja in pozeba. 
Najučinkovitejši ukrep proti suši je namakanje, ni pa to edini agrotehnični ukrep, ki 
zagotavlja učinkovito premagovanje sušnih obdobij, obstajajo tudi drugi ukrepi, strategije 
ter načini kmetijske pridelave. Kljub vsem ukrepom bo v prihodnje Slovenija vedno bolj 
ranljiva za sušo. Negativni učinki suše na kmetijstvo niso vedno takoj vidni in imajo 
dolgoročne posledice, ki se kažejo v slabšanju položaja kmetijstva in propadanju kmetijske 
krajine. Za zagotavljanje stabilne kmetijske pridelave in predvsem uspešno premagovanje 
sušnih obdobij je potrebno aktivneje pristopiti k izgradnji namakalnih sistemov. 
 
Namen diplomskega dela je opredelitev tveganja, kateri so pojmi, ki se pojavljajo ob 
terminu, kako se ljudje, organizacije soočamo s tveganji in kakšna je njihova delitev. 
Osredotočila sem se na tveganja, ki najbolj vplivajo na razmere v kmetijstvu, tveganja 
vremena ter podnebnih sprememb. V skladu s tem so predstavljeni ukrepi, orodja in 
instrumenti, ki jih kmetovalci uporabljajo za obvladovanje tveganj. Natančneje je opisan 
vpliv suše na kmetijske rastline ter ukrepi zmanjševanja njenih posledic, kar je ob raziskavi 
zastavljenih hipotez tudi končni cilj dela. Ugotovitve, kako in s kakšnimi ukrepi 
najučinkoviteje omiliti škodo, ki jo kmetijstvu povzroča vreme, kakšna je vloga države in 
zavarovanja, so vsekakor pomemben vir informacij, ne samo za kmetijske pridelovalce, 
temveč tudi za ostale ljudi. 
 
Znanja in informacije sem črpala iz raznih virov ter literature. Uporabila sem različne 
raziskovalne metode dela. Na začetku sem pregledala domačo in tujo literaturo, pridobljeno 
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iz več knjižnic po Sloveniji. Pri iskanju teh sem si pomagala z bibliografsko bazo COBISS. 
Uporabila sem teoretično metodo, ki združuje teoretično znanje, pridobljeno v času študija 
ter proučevanja virov in literature. Z opisovanjem teoretičnih osnov in ugotovljenih dejstev 
sem uporabila metodo deskripcije ali opisno metodo ter metodo klasifikacije, kjer sem 
definirala pojme. S pomočjo spleta sem analizirala članke, poročila, razne dokumente itd.  
V veliko pomoč so mi bili tudi zapiski ter pogovori in opažanja sosednjih kmetov, ki se že 
leta borijo z vremenskimi vplivi. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na pet poglavij. Po uvodnem delu, kjer je opisano razmišljanje 
o pomembnosti kmetijske panoge ter tveganja, sledijo podrobneje opredeljeni pojmi in vrste 
tveganj. Za boljše razumevanje sem v prvem poglavju razmejila pojme tveganje, 
negotovost, hazard in kriza. Nato sem tveganja delila na strateška, operativna, finančna 
tveganja ter tveganje hazarda. Organizacije pri načrtovanju poslovanja upoštevajo vse 
zaznane vrste tveganj, katerim so izpostavljene ter jih ogrožajo. Sama delitev ni tako 
pomembna, kot je pomembna pravočasna zaznava ter njihovo obvladovanje, čemur je 
namenjeno naslednje poglavje. 
 
Za vsakega posameznika, organizacijo je pomembno, da tveganja prepozna, se na njih 
pripravi in hitro odzove. Obvladovanje tveganj daje organizaciji stabilnost, varnost, pri 
čemer je pripravljena na nepredvidene dogodke, spremembe ter lahko uspešno načrtuje 
svojo prihodnost. Za učinkovito obvladovanje tveganj je zelo pomembno pravilno 
razumevanje, analiziranje in odgovarjanje na zaznana tveganja. Namen analize tveganj je 
omogočiti ljudem, da ne glede na njihov socialni položaj, sposobnosti ali druge okoliščine 
tvegajo. 
 
Tretje poglavje je namenjeno tveganjem v kmetijstvu. Na začetku sem na splošno 
predstavila vire in ravni tveganja. Dotaknila sem se tudi tržnih pomanjkljivosti, ki se 
največkrat pojavljajo pri tveganjih v kmetijstvu. Nato sem se osredotočila na našo državo 
ter raziskala tveganja, specifična za slovensko kmetijstvo, kjer sem izpostavila podnebje ter 
vremenske razmere. V Sloveniji največ škode kmetijski proizvodnji povzroča suša, zelo 
pogosta je tudi toča. Podrobneje sem proučila občutljivost kmetijske pridelave na sušo. 
 
Kako se kmetovalci soočajo s tveganji vremena in kako jih obvladujejo, sem opisala v 
naslednjem poglavju pri obvladovanju tveganj v kmetijstvu. Posledice se kažejo v slabši 
pridelavi ter vedno večji gospodarski škodi, zato je zelo pomembno upravljanje s tveganji. 
Škodo v kmetijski proizvodnji zmanjšujejo z raznimi tehnologijami in agrotehničnimi ukrepi. 
Ker v Sloveniji največ škode povzroči suša, sem podrobneje opisala ukrepe zmanjševanja 
njenih posledic. 
 
V zadnjem, petem poglavju sem izpostavila vlogo države in zavarovanj pri obvladovanju 
tveganj v kmetijstvu. Dohodkovni in varen socialni položaj si kmetje zagotovijo z 
zavarovanjem kmetijske proizvodnje. V Sloveniji se izvaja zavarovanje na način, da v sistem 
vstopa država. S sofinanciranjem zavarovalnih premij spodbuja kmetijstva k zavarovanju 
svoje proizvodnje.   
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2 POJMI S PODROČJA TVEGANJA 
2.1 OPREDELITEV POJMA TVEGANJE 
Ljudje se veliko ukvarjamo z izzivi tveganj, saj so prisotna povsod v vsakodnevnem življenju, 
neprenehoma, čeprav se tega vedno ne zavedamo. Navadno je prva asociacija na besedo 
tveganje grožnja, nevarnost ali negotovost. Šele nazadnje pomislimo na priložnost, tveganje 
velikokrat predstavlja priložnost za zagotovitev konkurenčne prednosti. Največkrat si 
tveganje predstavljamo kot vse, kar lahko prepreči doseganje zastavljenih, pričakovanih 
ciljev ter ustvari nepredviden izid. Tveganja so zelo pomembna problematika, zato so 
predmet obravnave v številnih pogovorih, knjigah, člankih, raziskavah itd. Tako obstaja 
veliko različnih pojmovanj in dojemanj tega pojma.  
 
Po Pevcinu (2011, str. 89) je tveganje možnost nastanka dogodka, ki pozitivno ali negativno 
vpliva na udeležene subjekte. Obstaja na vseh področjih družbenega in ekonomskega 
delovanja in je ena izmed osnovnih komponent doseganja napredka posameznika in 
organizacij. Te so tveganjem izpostavljene v različnih fazah poslovnih procesov (npr. motnje 
v distribucijski poteh, ohranjanje delovnih sredstev …).  
 
Berk, Peterlin in Ribačič (2005, str. 9) tveganje opredeljujejo kot vsako neželeno zmanjšanje 
gospodarskih koristi podjetja. Tveganje predstavlja možnost neprijetnega odmika od 
načrtovanih ciljev podjetja ter je posledica tako negotovosti cen razvoja dogodkov v 
prihodnosti kot tudi nepopolnosti informacij, ki jih vodstvo uporablja za sprejemanje 
poslovnih odločitev.  
 
Tudi Williams (1981, str. 4) tveganju daje pomen variacije izidov, ki se lahko pojavijo v dani 
situaciji in določenem okolju. 
 
Vsekakor gre za kompleksen pojem, ki ima številne in različne interpretacije, kar potrjujejo 
definicije, ki nikakor niso popolne. Na splošno si tveganje predstavljamo kot verjetnost 
nastanka škode ali negativnega izida zaradi zunanjih ali notranjih dejavnikov. Tveganje 
samo po sebi še ne pomeni škode, temveč le možnost (riziko) negativnega rezultata. Pomeni 
verjetnost, da izid ne bo takšen, kot predvidevamo. Največkrat ljudje tvegamo, da 
dosežemo boljši, pozitiven rezultat svojih ravnanj. V ekonomskem smislu dosežemo profit 
in ne izgube. 
 
Da lahko govorimo o tveganju, morata biti prisotna dejavnika negotovost in izpostavljenost. 
Tveganje je prisotno le takrat, ko sta oba dejavnika prisotna in združena. Lahko smo 
negotovi glede dogodkov v prihodnje, ampak, če nismo izpostavljeni, potem tveganja ni. 
Velja pa tudi obratno, ko smo izpostavljeni ter z gotovostjo vemo, kaj se bo zgodilo, težko 
rečemo, da za nas obstaja tveganje.   
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Sam koncept tveganja se ukvarja z vprašanji, kaj se lahko zgodi, kakšna je verjetnost, da 
se bo to zgodilo, kakšne so posledice ter kako se izogniti posledicam ali jih zmanjšati. 
Ukrepanje in analiziranje teh vprašanj imenujemo upravljanje s tveganji (Finančni slovar, 
2015). Koncept tveganja nas opozarja tudi na situacije, pri katerih zaradi tveganih ravnanj 
posameznikov posledice utrpijo drugi ljudje. 
 
Tveganja, s katerimi se danes spoprijemamo, so številnejša, kot so bila pred desetletji. 
Razvoj mednarodne trgovine je z večanjem proizvodnje izpostavil nova tveganja. 
Tveganjem, ki izhajajo iz gospodarskega delovanja, je izpostavljena vsa družba, zato naj bi 
se vsi obnašali podjetniško, ker le to omogoča preživetje. Podjetja naj bi delovala in 
obstajala, da tvegajo, saj brez tega ne ustvarjajo dobička. Boljše predvidevanje in 
poznavanje tveganj daje večje možnosti, da bodo poslovne odločitve pričakovane, da bo 
dosežen pozitiven rezultat. Čeprav je prevzem tveganja pogosto predpogoj za 
napredovanje, ima lahko negativni rezultat resne gospodarske posledice.  
 
Tveganja, ki se jih zavedamo, jih poznamo, dojemamo, vzamemo kot realne, možne 
scenarije ter izbiramo, kakšne odločitve bomo sprejeli, glede na določeno tveganje. Tako 
smo se začeli vedno bolj zavedati vse več tveganj, ki nas ogrožajo in se na njih intenzivneje 
pripravljati, ukrepati, o njih izobraževati itd. Najbolj pogosti začetki ukrepanja ali 
obvladovanja tveganj so zavarovanja. Sprašujemo se, kako tveganje zmanjšati in hkrati ne 
omejevati ljudi v željah, odločitvah, finančnih zmožnosti itd. Tveganje je namreč eno 
prvinskih določil sodobnejšega človeka; tako tudi posledice postajajo nujna sestavina 
našega življenja. 
 
2.2 RAZMEJITEV POJMOV TVEGANJE, NEGOTOVOST, KRIZA, HAZARD 
2.2.1 NEGOTOVOST 
Negotovost pomeni stanje, ko ne vemo, ali neka trditev (predpostavka) drži ali ne. 
Največkrat jo izražamo z verjetnostjo, a je njena uporaba omejena. Ocenimo lahko le tisto 
negotovost, ki jo lahko zaznamo.  
 
Pomembno je, da pojem ločujemo od tveganja. Za razliko od negotovosti tveganje vključuje 
spremenljivko, ki napove pozitiven ali negativen rezultat. Negotovost se lahko opredeljuje 
kot verjetnost dogodka, tveganje pa je ravno kombinacija te verjetnosti in izpostavljenosti. 
Negotovost pomeni varianco možnih rezultatov, ki tveganje spremljajo. 
 
Avtorji negotovost definirajo tudi kot protipomenko gotovosti. Razumejo jo kot stanje duha, 
prežetega z dvomom. Vse temelji na pomanjkanju vedenja, kaj se bo zgodilo in kaj ne 
(Vaughan 1997, str. 9). 
 
Tveganje se pojavlja med gotovim in negotovim dogodkom. Spodnja tabela prikazuje 
razmerje med gotovostjo, tveganjem ter negotovostjo. 
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Tabela 1: Razmerje med gotovostjo, tveganjem in negotovostjo 
GOTOVOST TVEGANJE NEGOTOVOST 
Poslovne odločitve lahko 
natančno predvidimo. 
Poslovne odločitve lahko 
predvidimo z neko stopnjo 
verjetnosti. 
Verjetnost ni znana, 
navedejo se lahko možni 
izidi poslovnih odločitev. 
Vir: lasten 
 
Tveganju smo lahko izpostavljeni, ne da bi se tega zavedali. Lahko bi rekli, da je tveganje 
izpostavljenost negotovosti.  
 
2.2.2 KRIZA 
Ko pomislimo na pojem kriza, mislimo na težave, v katerih se znajdemo ljudje, organizacije, 
države zaradi gospodarskih, ekonomskih, okoljskih ter drugih dejavnikov. Vsekakor je kriza 
nezaželeno, nenačrtovano stanje, ko se ugodne razmere spremenijo v neugodne. Pomeni 
nepredviden položaj, ki največkrat vpliva na finančno stanje posameznika ali organizacije. 
 
Kriza se nanaša na obstoj izjemnih groženj in nevarnosti, s katerimi se srečujejo 
posamezniki, podjetja ter družba kot celota. Njen pojav označuje situacijo, ki je ni mogoče 
rešiti z običajnimi administrativnimi ter poslovnimi postopki, ker ti niso prilagojeni 
nenadnemu in hitremu odzivanju. Na splošno je to resno, nelagodno, skrb vzbujajoče 
stanje, ki zahteva ustrezno ukrepanje. Glavna razloga za nastanek kriznih situacij sta 
neučinkovito obvladovanje tveganj in nepravočasno zaznavanje opozorilnih znamenj, 
katerih učinek pripelje do krize. Pomemben element pojava krize so človeške ter tehnološke 
napake, prav tako pa tudi napake v načinu delovanja organizacije (Pevcin, 2011, str. 92). 
 
Medtem ko je tveganje vedno povezano s pozitivnim ali negativnim rezultatom, ima kriza 
vedno negativne posledice. Je dogodek, ki lahko povzroči ogroženost človeškega zdravja, 
življenja ali varnosti, nevarna pa je tudi za okolje, saj lahko gospodarstvo ogroža v celotnem 
proizvodnem sektorju.  
 
2.2.3 HAZARD 
Hazard pomeni stanje ali pogoj, ki lahko ustvari ali celo poveča možnost škode, ki je 
posledica določene nevarnosti. Je nevaren pojav, snov, človekova dejavnost ali stanje, ki 
lahko povzroči izgubo življenja, premoženjsko in okoljsko škodo, družbene in gospodarske 
motnje itd. Pojem nekateri enačijo tudi z nevarnostjo, ki pomeni razmere, zaradi katerih 







 Moralni hazard: Pomeni nepošteno, zavestno ravnanje zavarovanca, ki sklene polico 
z moralno spornim namenom. 
 Zavestni hazard: Je neprimerno ravnanje ob nesreči, ki ima za posledico večjo 
škodo. 
 Fizični hazard: Se pojavi, ko fizične komponente sredstev povečujejo možnost 
povečanja škode pri dani nevarnosti (na primer proizvodne hale, kjer v primeru 
požara nevarnost povečuje zasedenost, lokacija, izgradnja hale …). 
 Legalni hazard: Sem uvrščamo hazard različnih sodnih praks, sistemov ter 
obremenilnih listin. Največkrat se pojavlja v odgovornostnih odškodninah in drugem 
izpostavljanju premoženja. 
 
2.3 VRSTE TVEGANJ 
Sama delitev tveganj ni tako pomembna, kot je pomembna hitra, pravočasna prepoznava 
tveganj ter ustrezni mehanizmi za njihovo obvladovanje. V literaturi lahko zasledimo veliko 
različnih delitev tveganj. V nadaljevanju tveganja delim v štiri skupine: strateška, 
operativna, finančna tveganja in slučajnostjo tveganje. 
2.3.1 STRATEŠKO TVEGANJE 
Podjetja skrbijo za ustrezno prepoznavanje, analiziranje ter odzivanje na tveganja, kar je 
tesno povezano s strateškim načrtovanjem vsakega podjetja. Strateškemu tveganju je 
podjetje izpostavljeno v poslanstvu, viziji, vrednotah, strateških ciljih in načrtih. V največji 
meri omejuje ter postavlja odnos lastnikov in uprave do tveganj. Ker nastaja na strateški 
ravni organizacije, se proces upravljanja takih tveganj zagotovi na najvišjem nivoju, pri 
upravi ali nadzornem svetu. Managerji ugotavljajo, ocenjujejo, ali so strateški aktivnosti 
poslovanja v skladu s strateškimi cilji podjetja ter kako obvladovanje tveganj vpliva na rast 
in razvoj podjetja. Dolgoročno usmerjanje poslovnih aktivnosti je lahko odločilnega pomena 
za obstanek ali propad podjetja. 
 
Glavna značilnost strateškega tveganja je, da odločitve v zvezi z njim sprejemamo v 
sedanjosti, posledice pa se kažejo skozi daljše časovno obdobje, torej v prihodnosti. 
Problem, ki se pojavlja, je, da se tveganja ne da zavarovati pri nobeni zavarovalni instituciji.  
Vse oblike tveganja je težko v celoti zajeti. Pevcin (2011, str. 91) k strateškim tveganjem 
uvršča politična (npr. nezmožnost uresničevanja vladnih politik), ekonomska (npr. 
neizpolnjevanje finančnih obveznosti), tehnološka (npr. sledenje tehnološkim 
spremembam), družbena (npr. demografske spremembe), zakonodajna (npr. sledenje 
spremembam v zakonodaji), okoljska (npr. energetska učinkovitost) in konkurenčna 
tveganja (npr. sledenje potrebam uporabnikov). 
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2.3.2 OPERATIVNO TVEGANJE 
Operativno tveganje izvira iz načina, kako upravljamo svoje delo. Pojavlja se v procesu ali 
proizvodnji in izhaja iz izvajanja več poslovnih funkcij. To je zelo širok pojem, ki se 
osredotoča na tveganja zaradi neurejenega nadzora, neustreznosti kadra ali sistemov, 
napak vodstva, nepravilnega izvajanja notranjih postopkov itd. (Dular, 2011). 
 
Odgovornost za njihovo zaznavanje in obvladovanje je pri posameznem zaposlenem, zato 
je pomembno, da so ti posamezniki ustrezno organizacijsko zadolženi za upravljanje z njimi. 
Med operativna tveganja uvrščamo profesionalna, finančna, zakonska, fizična in pogodbena 
tveganja. Narava in oblika teh tveganj se razlikuje v odvisnosti od posamezne vrste poklica 
(Pevcin, 2011, str. 92). 
 
Podjetje je operativnemu tveganju izpostavljeno zaradi načina upravljanja dejavnosti (ne 
opravlja pravih stvari na pravi način). Tveganju se ne da izogniti, saj prinaša možnost 
zaslužka. Visoka izpostavljenost tveganjem lahko več let prinaša dobre rezultate, prav tako 
lahko neugoden splet okoliščin povzroči propad podjetja. Nizka stopnja izpostavljenosti ne 
omogoča zaslužka in konkurenčnosti. Operativna tveganja so prisotna na vseh ravneh 
poslovanja, zato je dobro njihov vpliv upoštevati pri vseh poslovnih odločitvah. 
2.3.3 FINANČNO TVEGANJE 
Finančno tveganje predstavlja možnost, da se zaradi nekaterih dejavnikov pri poslovanju 
ustvari finančna izguba. Je vsako tveganje, ki preprečuje doseganje določenih finančnih 
ciljev in ustvarja izid, ki ni predviden. S tem tveganja vplivajo na vrednost premoženja ter 
finančne odločitve v podjetju. Ponavadi se merijo s spremembami finančnih mer, kot so 
devizni tečaji in obrestne mere. Opredelimo jih lahko tudi kot tveganja, ki izvirajo iz 
finančnih transakcij oziroma finančnih poslov. 
 
Tveganja povzročajo prevrednotenje premoženja gospodinjstev, države in gospodarskih 
subjektov. Gospodarstvu se zaradi finančnih tveganj spremeni premoženjsko stanje in hitro 
postane tvegana stranka pri sklepanju dogovorov (Peterlin, 2005, str. 25).  
 
Posledice finančnih tveganj se kažejo v plačilni sposobnosti, stagnaciji, izgubi določenega 
deleža ali celotne investicije. Strokovnjaki med finančna tveganja uvrščajo likvidnostna, 
kreditna tveganja, tveganja zaradi izpostavljenosti posameznim osebam ali skupini oseb, 
obrestna, valutna ter naložbena tveganja. 
 
Finančna tveganja lahko razvrstimo v tri skupine: 
 Tveganja, pri katerih na dejavnike tveganj ne moremo vplivati: To so vplivi okolja 
in trga. Največji poudarek dajemo obrestni meri in deviznemu tečaju. Pri upravljanju 
z njimi se lahko le prilagodimo trendom in ocenimo verjetnost sprememb v 
prihodnosti. 
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 Tveganja, pri katerih imamo vpliv na dejavnike tveganj: So zgolj posledice naših 
odločitev (o izbiri kupcev, zadolževanju, valutni izbiri …). Tveganje povzročamo 
sami. Tako odgovornosti ne moremo prenašati na okolje podjetja. 
 Tveganja pri varovanju izpostavljenosti tveganjem: So tveganja napačne ocenitve 
tveganj, nepravilne izbire varovane postavke ali nepravilne izbire orodij za varovanje 
pred tveganjem. Te napake povzročijo še več škode, kot če se pred tveganjem sploh 
ne bi varovali (Peterlin, 2005, str. 26). 
 
Obvladovanje finančnih tveganj v Sloveniji postaja stalnica za večino podjetij. Tako imajo 
večja podjetja zaposlene strokovnjake, ki upravljajo tovrstna tveganja. 
2.3.4 SLUČAJNOSTNO TVEGANJE 
Slučajnostno tveganje ali tveganje hazarda najbolje opredelimo in predstavimo, če 
spoznamo dejavnike, ki vplivajo nanj. Delimo jih na zunanje in notranje. 
 
Med zunanje dejavnike uvrščamo: 
 Tveganje pri dobaviteljih: Predstavlja tveganje izbire dobavitelja, kvalitete materiala,  
količine in časa dobave blaga itd. Vzroki tveganja so napake (zlorabe) dobavitelja, 
nerazpoložljivost ter razne spremembe dobaviteljev. Delo s tveganji zahteva 
ocenjevanje dobaviteljev na podlagi prejšnjih dobav in ugleda. Nekatere vrste 
tveganj pri dobaviteljih lahko zavarujemo, ali pa tveganje zmanjšamo z izbiro več 
drugih dobaviteljev. 
 Tveganje naravnega okolja: Proti tveganju se ne moremo zavarovati ali ga kako 
drugače financirati, zato je najprimernejša oblika obvladovanja uporaba metode 
varnostnih sistemov, kjer se s pomočjo natančne analize prepoznanih nevarnosti 
ugotovijo morebitne odpovedi sistema.  
 Pogodbeno tveganje: Sem spadajo zavestno ali nezavestno prevzeta pogodbena 
tveganja, tveganje odgovornosti, tveganje neizpolnitve nasprotne stranke itd. Vzroki 
so zlonamerno ravnanje nasprotne stranke, napačna izbira nasprotne stranke, 
neprepoznana ali zmotna prepoznava sprejetih tveganj itd. Tveganja organizacije 
zmanjšujejo s sodelovanjem strokovnjakov ter načinov preverjanja nasprotne 
stranke in določenih pogodb. Pogodbeno tveganje se lahko prenese na 
zavarovalnico ali drugo pogodbeno stranko. 
 
Med notranje dejavnike uvrščamo: 
 Tveganje zaposlenih: Sem spadajo tveganja namerno in nenamerno povzročene 
škode s strani zaposlenih ter tveganja izgub, ki zaposlene vključujejo. To so njihove 
napake, zlorabe, nerazpoložljivosti itd. Ker je dejavnikov veliko, je takšno tveganje 
večkrat usodno za obstanek in poslovanje podjetja.  
 Tveganje blaga in storitev: Je eno ključnih tveganj delovanja podjetja. Že najstarejši 
trgovci so se zavedali njegovega pomena. Danes predstavlja tveganje skladiščenja, 
transporta, posedovanja blaga in storitev. Največkrat se tveganja obvladuje z 
različnimi zavarovanji. 
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 Tveganje premoženja: Dejavnike premoženjskih tveganj lahko delimo na zločine, 
katastrofe in poškodbe premoženja. Vzroki so lahko naravni ali drugi (najpogosteje 
je to neustrezno vzdrževanje). Med naravne vzroke uvrščamo požare, poplave, 
potrese itd. Sem štejemo tudi zlorabe tretjih oseb, kot so požig, bombni napad, 
zastrupitev, prometne nesreče itd. Najpogostejši način upravljanja s premoženjskimi 
tveganji je sklepanje zavarovanj. 
 Tveganje javnosti: Do tveganj pride zaradi neprimernega ali neučinkovitega dostopa 
do javnosti, zlorab, napak pri odnosih, komunikaciji z javnostjo itd. Posledice se 
kažejo v nepravilni javni podobi podjetja, neresničnih, zavajajočih informacijah o 
podjetju, izdelku ali storitvi. Tveganje odpravljajo z družbeno bolj odgovornim delom 
in dobro organizirano službo za odnose z javnostjo. 
 
Vse organizacije so pri poslovanju izpostavljene raznim vrstam tveganj, ki jih morajo dobro 
poznati že pred samo sklenitvijo pogodbe. Tako so pri ocenjevanju tveganj zelo pomembna 
komercialna in nekomercialna tveganja. Nekomercialna tveganja težko preprečimo in jih 
predvidimo. So objektivna in zunanja. Večja so v gospodarstvu v manj razvitih državah, 
čeprav se vedno pogosteje pojavljajo tudi v razvitih državah s stabilnejšim političnim 
sistemom. Mednje uvrščamo prepovedi uvoza blaga in storitev, katastrofalne nesreče, 
politične dogodke itd. V nasprotju z njimi pa komercialna tveganja lahko izhajajo iz 
subjektivnih razlogov s strani dolžnika. Pri tem pogosteje nastopijo proti njegovi volji ter se 
















3 OBVLADOVANJE TVEGANJ 
Mnogo let nazaj, že ob prvem ravnanju, vedenju človeka, se je pojavilo tudi tveganje. 
Začetki soočanja ali upravljanja s tveganji segajo na Kitajsko, 3000 let pred našim štetjem, 
kjer so si tovor razdelili med sabo. Tveganje se je s tem porazdelilo med vse udeležence. S 
tem vemo, da je delo s tveganji vpeto v delovanje človeka in organizacij že stoletja. Nekateri 
se komaj zdaj zavedajo pomena učinkovitega obvladovanja. 
 
Celovito obravnavanje tveganj kaže kompleksnost problema, ki ga prinaša. Na to kažejo 
vprašanja: kako tveganja zaznati, kako jih meriti, katerim tveganjem smo v trenutku 
izpostavljeni, kako jih upravljati, kakšen je njihov vpliv in kakšne so posledice itd. Ne glede 
na to pa upravljanje s tveganji običajno še vedno ni sestavni del strateškega načrtovanja 
organizacij. Določenih tveganj ne zaznajo kot področja potrebnega predstavnika, poleg tega 
primanjkuje osebja, znanja. Zaradi teh in tudi drugih omejitev (v razpoložljivih resursih, 
prisotnosti konfliktov in nezmožnosti izvajanja procesa …) v številnih organizacijah procesa 
obvladovanja tveganj ne izvajajo. 
 
Strokovnjaki si pomen, obvladovanja tveganj razlagajo različno. Za angleški izraz »risk 
management« uporabljamo termin upravljanje s tveganji, čeprav je pri nas pogostejši izraz 
obvladovanje tveganj. Obvladovanje tveganj pomeni upravljanje, zavarovanje, varovanje 
tveganj. Je nabor različnih metod in procesov, s katerimi se družbe spoprijemajo s tveganji. 
 
Po Vaughanu (1997, str. 30–32) je opredelitev upravljanja s tveganji naslednja: 
»upravljanje tveganja je znanstveno raziskovanje čistega tveganja z možnostjo 
predvidevanja nesrečnega dogodka in odločitve ter njene implementacije, ki minimizira 
možnost nastanka škode ali njenega finančnega vpliva zaradi morebitnega dogodka«.  
 
Obvladovanje tveganj pomeni ugotavljanje verjetnosti, ali bo nek dogodek povzročil učinke 
na subjekte ter ocenjevanje velikosti teh učinkov. Predstavlja postopek opredelitve in 
analize učinkov tveganj ter oblikovanje ukrepov za njihovo zmanjšanje. Uspešnost in 
sposobnost obvladovanja tveganj sta v veliki meri odvisna od sposobnosti organizacije, kako 
vzpostavi in uveljavlja strategije problemov, s katerimi se zaznavajo tveganja. To predvsem 
velja za bančništvo, zavarovalništvo ter druge finančne institucije, kjer imajo posebna 
področja, ki skrbijo za upravljanje s tveganji. Namen tega je maksimiranje verjetnosti 
ugodnega izida in minimiziranje verjetnosti neugodnega izida. Obvladovanje tveganj je 
temeljno orodje učinkovitega, uspešnega delovanja vsake organizacije. Sam proces zajema 
sistematično aplikacijo politik menedžmenta in praks ter postopkov v organizaciji. Namen 
teh je identifikacija, analiza, ocenjevanje, nadzorovanje in preverjanje tveganj (Pevcin, 





Tehnološke in druge spremembe se odvijajo zelo hitro, zato bodo podjetja, ki ne bodo znala 
zaznati priložnosti ali jih ne bodo pravočasno izkoristila, izgubljala tekmo s tistimi, ki bodo 
to storila. Prepogosto smo priča primerom v praksi, ko so priložnosti zaznane, a se odločitve 
o potrebnih korakih za njihovo izkoriščanje sprejemajo veliko prepočasi ali pa sploh ne. S 
finančnega vidika je jasno, da vlagatelji vlagajo v tista podjetja, ki so manj izpostavljena 
tveganjem. Zaradi tega si morajo podjetja prizadevati za zmanjševanje tveganj ter 
obveščati vlagatelje in lastnike o izpostavljenosti posameznim tveganjem. Vzpostavljen 
mora biti sistem, ki omogoča nenehno zaznavanje in predvidevanje tveganj ter ustrezno 
odzivanje. Ta vključuje zastavljene cilje podjetja, opredeljena tveganja, njihovo ocenitev, 
odzive na tveganja oziroma ukrepe za obvladovanje, določene odgovorne osebe za 
ukrepanje, poročanje o njih itd. Jasno mora biti, s katerimi tveganji se sooča ter kdo, kako 
in kdaj v zvezi z njimi postopa (Vezjak, 2015). 
 
Obstajajo razlike v obvladovanju tveganj javnega in zasebnega sektorja. Organizacije 
javnega sektorja so odgovorne širši skupini deležnikov, posledično pa so pod večjim 
drobnogledom javnosti. To pomeni, da je postopek obvladovanja tveganj težji v 
organizacijah javnega sektorja kot v zasebnih. Javne organizacije so zaradi obstoja 
odškodnin bolj nenaklonjene tveganju kot zasebne (Pevcin, 2011, str. 92).  
 
Upravljanje s tveganji je v hitro spreminjajočem se okolju vedno bolj nujen proces, ki 
prispeva k doseganju strateških prednosti ter preprečuje zmanjšanje premoženja 
organizacij. Samo delo s tveganji je informacijsko zelo zahtevno, potrebuje uporabo znanj 
o virih, ravneh tveganj ter alternativah upravljanja. Obvladovanje tveganj prinaša številne 
prednosti, kot so boljše upravljanje s sredstvi, razumevanje tveganj in posledic, hitrejša 
odzivnost na zunanje ter notranje spremembe itd. Neustrezno zmanjševanje tveganj in 
pomanjkljiva notranja kontrola ne zagotavljata izpolnjevanja vseh ciljev organizacij, v 
skrajnem primeru pa lahko povzročita njihov propad. Obstajajo razni okviri ter priporočila 
za ureditev upravljanja s tveganji, kar predstavlja le osnovo, saj je vsako soočanje s tveganji 
prilagojeno vsaki organizaciji posebej, njeni kulturi, načinu delovanja in okoliščinam, v 
katerih posluje.  
 
Ne glede na vplivnost tveganj je pomembno odzivanje nanje. Pojavljajo se težave pri 
spoprijemanju s tveganji, saj jih ljudje različno zaznavajo, na kar vplivajo tudi čustva. Zaradi 
tega se različno odzivamo in tveganja odpravljamo na različne načine. Če tveganja ne 







3.1 ANALIZA TVEGANJ   
Eden izmed rekov sodobne družbe je: »kdor riskira, profitira!«. To je tudi vodilo analize 
tveganj, saj je njen namen omogočiti, da ljudje tvegajo. Predstavlja postopek, s katerim je 
predstavljen proces ocene verjetnosti nastanka tveganj, njihovih posledic ter ukrepov, ki so 
potrebni za doseganje ciljev. Je metoda dela, s pomočjo katere želimo najbolje izkoristiti 
tehnične in človeške vire, z namenom zmanjšanja tveganj na najnižjo možno raven. Analiza 
tveganj temelji na statistični obdelavi podatkov ali na podlagi vpogleda v razpoložljive 
informacijske sisteme. 
 
Pri analizi razvijemo razumevanje tveganja. Ta aktivnost je pogoj za odločitev o tem, ali naj 
se s tveganjem sploh ukvarjamo in katere strategije ter metode so najustreznejše. Prav 
tako je analiza pogoj za odločanje o tem, kje v organizaciji se je potrebno posvetiti 
tveganjem, na kakšnem nivoju tveganje je ter katere opcije vsebujejo različne vrste tveganj. 
Ugotavljajo se vzroki in izvori tveganj, pozitivne ter negativne posledice in faktorji, ki 
vplivajo na posledice ter možnosti za njih (Jereb, 2014, str. 44). 
 
Proces analize tveganj je holističen nastop, podvržen vedno spreminjajočim se tveganjem, 
kar je posledica čedalje hitrejših družbeno-ekonomskih sprememb.  
 
Sestavljen je iz dveh faz: 
 
1. Faza identifikacije: 
 Pri prepoznavanju tveganj je potrebno proučiti zunanje in notranje okolje organizacije 
ter prepoznati dejavnike, ki vplivajo na njeno dosego ciljev. Obstajajo različne tehnike, 
orodja za spoznavanje dejavnikov tveganj, med katere uvrščamo uporabo anket in 
vprašalnikov, viharjenje možganov, analizo zgodovinskih podatkov, notranjo in 
primerjalno analizo, pregled že izdelanih študij itd. Za organizacije javnega sektorja 
je še posebej značilna tehnika izdelave registrov tveganj. 
 
2. Faza ocenjevanja: 
 Bistvo faze je ugotavljanje verjetnosti nastanka škodnega dogodka, ki povzroči 
negativne posledice. Tveganja so v osnovi družbeno človeški fenomen, zato je njihovo 
zaznavanje izredno subjektivne narave. Pomemben element faze ocenjevanja je 
izdelava matrike tveganj, ki pove kombinacijo verjetnosti nastanka dogodka ter 
obsega posledic, ki ga ta povzroči. Potrebno je upoštevati načela analize stroškov in 
koristi, zato lahko velikost ter posledice tveganj primerjamo s sredstvi, potrebnimi za 
nadzor nad temi tveganji (Pevcin, 2011, str. 98).  
 
Za uspešnost analize je zelo pomembno, da najprej definiramo okolje, kjer delujemo. 
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3.2 ODGOVARJANJE NA ZAZNANA TVEGANJA 
Fazi prepoznavanja in ocenjevanja tveganj sledi ustrezno odgovarjanje na tveganja, ki jih 
zaznamo. To so odločitve o tem, katera tveganja bo družba obravnavala ter s katerimi 
metodami. Možne strategije obvladovanja tveganj so izogibanje, zmanjševanje, prenos in 
sprejem tveganj.  
 
Metoda izogibanja tveganjem je primerna, ko so posledice tveganj popolnoma 
nespremenljive, zato se takim tveganjem organizacija skuša izogniti. Pomeni, da določenih 
aktivnosti ne izvajajo ali jih zamenjajo z manj tveganimi. Metoda je uporabna, če izgub ne 
moremo zmanjšati ali jih prenesti in gre za tveganja z visoko stopnjo verjetnosti nastanka 
večjih škod. Ta oblika ravnanja s tveganji je prej negativna kot pozitivna, saj pomeni, da je 
tveganje preveliko ter zato v posel sploh ne gredo.  
 
Tveganje lahko zmanjšamo s preventivno kontrolo škode, kjer zmanjšamo možnost, da do 
škode sploh pride ter v primeru, ko do nje pride, to zelo omejimo (sistemi požarnega 
varovanja, ukrepi reševanja ob naravnih katastrofah itd.). Drug način zmanjševanja tveganj 
je deljenje, ko tveganje razdelimo na več manjših enot. S tem se tveganje porazdeli in je 
pri vseh enotah manjše kot pri eni sami enoti. Deljenje je posebna oblika ravnanja s 
tveganji, saj vključuje prenos in sprejemanje tveganj. Je ena izmed najstarejših oblik 
upravljanja s tveganji, ki so jo uporabljali že 3000 let pred našim štetjem, pri prevozu blaga 
po reki. 
 
Prenos tveganja pomeni prevalitev tveganja na drugo stranko. Tveganje je možno prenesti 
nekomu, ki je bolj dovzeten za tveganje kot mi sami. Zato obstajajo različni vzroki, od boljše 
informiranosti, ustreznejšega znanja, večje kapitalske ustreznosti itd. Za prenos tveganj se 
uporabljajo finančni instrumenti, ki pomenijo prenos tveganj med strankami ter povzročajo 
pravice in obveznosti. Najpogosteje uporabljeni instrumenti so terminski posli, pogodbe, 
zamenjave ter opcije. 
 
Sprejemanje je najbolj pogosto ravnanje s tveganji. Lahko je zavedno ali pa tudi ne, 
prostovoljno ali neprostovoljno. Pri aktivni oziroma zavedni obliki gre za samozavarovanje, 
pri pasivni pa za zavestno odločitev puščanja odprte opcije. Osnovno pravilo je, da je 
tveganje smotrno sprejeti v vseh primerih manjših škod. 
 
Zadnjo fazo v procesu obvladovanja tveganj predstavljata vrednotenje in končna kontrola, 
namen katerih je pomoč pri sprejemanju odločitev. V tej fazi se ocenjujejo ustreznost 
izbranih tehnik ter učinkovitost in uspešnost obvladovanja tveganj. Uspešni so tisti ukrepi, 
ki odpravijo ali zmanjšajo izpostavljenost tveganjem, pri čemer stroški ne presegajo 
ekonomskih koristi. Pomembno je tudi redno poročanje o postopku, zato morajo biti 





Glavni namen komuniciranja niso samo informacije, ampak tudi oblikovanje kakovostnih 
družbenih razmerij. Čeprav se uporabljajo kanali poročanja in širjenja informacij (sporočila 
za javnost, medletna poročila), je letno poročilo glavni vir, s katerim se informacije 
sporočajo zunanjim uporabnikom. V zadnjih letih se posebej povečujejo potrebe po 
transparentnosti organizacij ter s tem boljšem poročanju o tveganjih. Raziskave, ugotovitve, 
podatki in informacije o tveganjih zanimajo vse obstoječe lastnike, potencialne vlagatelje, 
dobavitelje, kupce, zaposlene, državo itd. Na podlagi teh podatkov lastniki ocenijo prihodnje 
dobičke, vlagatelji odločajo o naložbah, dobavitelji določajo pogoje poslovanja, banke 























4 TVEGANJA V KMETIJSTVU 
4.1 VIRI TVEGANJ 
Glede pogostosti in obsega potencialnih škod so razlike med kmetijskimi gospodarstvi v virih 
tveganj lahko velike. Viri tveganja pogosto delujejo v medsebojni interakciji, zato ločevanje 
med njimi ni enostavno. Ne glede na vir se vsa tveganja odrazijo na ravni dohodka 
kmetijstva. Največji učinek na dohodkovni položaj kmetijstva imajo proizvodna in tržno 
cenovna tveganja, ki lahko delujejo hkrati, ni pa nujno. V nadaljevanju tveganja delim na 
proizvodna, tržno cenovna in institucionalna. 
 
4.1.1 PROIZVODNA TVEGANJA 
Proizvodna tveganja zajemajo vsa tveganja, ki se kažejo v negotovi proizvodnji, kot 
posledica nepredvidljive narave različnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost in obseg 
proizvodnje. Lahko so posledice podnebnih razmer, tehnoloških sprememb, bolezni, okvare 
strojev itd. Od tu izhaja ključna značilnost, po kateri se kmetijstvo razlikuje od drugih 
gospodarstev, in sicer visoka stopnja proizvodnega tveganja. Pomembna komponenta 
proizvodnega tveganja je tveganje, povezano z delovno silo. Ključno merilo tveganja je 
variabilnost obsega proizvodnje, ki je tesno povezano s tipom kmetijstva. Tako je na primer 
variabilnost rastlinske pridelave bolj povezana z vremenskimi vplivi kot živinoreja (Žgajnar, 
2011, str. 28). 
 
Na ravni proizvodnega tveganja je zelo pomembna vloga kmetovalcev. Ti z izbiro sort in 
tehnologij zelo vplivajo na stopnjo tveganja. Na območjih, kjer je nevarnost suše večja, 
zmanjšujejo stopnjo tveganja izgube pridelka z namakalnimi sistemi, izbiro kulture manj 
občutljive na sušo, pravilno alokacijo proizvodnih virov itd. Stopnja tveganja je odvisna tudi 
od regije, kjer se kmetijsko gospodarstvo nahaja. Do razlik med regijami prihaja zaradi 
različnih kvalitet ter lastnosti tal kot tudi različnih vremenskih pogojev. 
 
Proizvodno tveganje se pogosto nanaša na vremenske pojave, kot so pozebe, suša, toča, 
neurja. Pri živinoreji se pojavijo tveganja, povezana z različnimi bolezni, katerih posledice 
se kažejo na krajši (npr. zakol živali) ali daljši rok (npr. zmanjšana plodnost). Velikokrat gre 
za nalezljive, kužne bolezni (npr. prašičja gripa), ki lahko povzročijo izločanje obolelih živali 
ali celo čred ter zaprtje kmetij za določeno obdobje. Viri tveganj v živinoreji so povezani 
predvsem s trgom, pridelavo krme in zdravjem živali, pri čemer je vpliv vremena veliko 
manjši kot pri rastlinah. Rastlinska pridelava je poleg vremenskih vplivov izpostavljena 
različnim škodljivcem ter boleznim, ki se v času neugodnih vremenskih razmer še povečajo. 
Ti prizadenejo posevke v različnih obdobjih od setve do spravila. Pojav bolezni in škodljivcev 
vpliva na zmanjšanje količine in kakovosti pridelka ter prireje. Razširi se lahko tudi na druga 




Težave neugodnih vremenskih pojavov se kažejo tudi na trgu. Prihaja do prepovedi izvoza, 
zmanjšanega povpraševanja, kar prizidane širšo skupino kmetijskih gospodarstev v 
določenem sektorju. Vse prehranske afere se kažejo v zmanjšanju zaupanja potrošnikov in 
izvoznih izgubah. Z zaostritvijo zakonodaje na področju varovanja okolja se bo proizvodno 
tveganje še dodatno povečalo (uporaba mineralnih gnojil). Kljub temu, da je namen 
zakonodaje zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, se pričakujejo negativne posledice, 
kot so erozija, naravne nesreče, neurja s točo ipd. Primer manjše uporabe sredstev za 
varstvo rastlin lahko poveča tveganje in invazije različnih bolezni (Žgajnar, 2011, str. 28). 
 
4.1.2 TRŽNO CENOVNA TVEGANJA 
Nosilci odločanja v kmetijskih gospodarstvih se nenehno soočajo s spreminjanjem prodajnih 
cen proizvodov in nabavnih cen surovin. Cene vhodnih ter izhodnih enot niso poznane, 
posebno takrat, ko je odločitev o izvajanju določene aktivnosti že sprejeta. V tem primeru 
govorimo o cenovnem ali tržnem tveganju. Gre za skupino različnih dejavnikov, ki 
narekujejo spreminjanje pogojev za pridelavo. Spremembe cen so lahko posledice dogajanj 
na svetovnih trgih, manjšega ali večjega povpraševanja ali ponudbe, spremembe kmetijske 
politike ali navad potrošnikov. Prav tako se vplivi globalizacije in liberalizacije kmetijskih 
trgov pri nižjih cenovnih intervencijah odražajo v povečanem tržnem tveganju (Žgajnar, 
2011, str. 29). Del povečanega tveganja pripisujejo večjemu vstopu finančnih vlagateljev v 
terminske posle s kmetijskimi pridelki. Vpliv tržno cenovnih tveganj na odločanje je 
precejšen. Temelji predvsem na preteklih izkušnjah ter razpoložljivih podatkih. Dejavniki, ki 
vplivajo na te spremembe, so različni in jih v večini primerov ni mogoče nadzorovati. 
Učinkovit ukrep zmanjševanja tovrstnega tveganja je izbira večjega števila ponudnikov za 
vhodne enote kot tudi kupcev proizvodov. 
 
Kmetijstva se soočajo s tako imenovanim problemom prenašanja cenovne negotovosti iz 
drugih trgov. Tak primer so energetski trgi, kjer se negotovost prenaša neposredno v 
kmetijstvo; v prvi meri z veliko energetsko odvisnostjo kmetijstva na strani vhodnih enot 
(cene pogonskih goriv, gnojil, krme) in tudi preko povpraševanja, ki ga povzroča 
proizvodnja bioloških goriv (cene nafte, koruze). Cenovno tveganje je izrazito sistemsko 
tveganje, kar pomeni, da prizadene in vpliva na večje število pridelovalcev. Padec cene na 
svetovni ravni vpliva na prihodke na lokalnih trgih, ne da bi pri tem prišlo do spremembe v 
količini pridelka. Tako se danes cene kmetijskih dobrin oblikujejo in gibljejo bolj na globalni 
kot na lokalni ravni. 
 
Kmetijska gospodarstva večino cenovnih tveganj merijo in izražajo z volatilnostjo cen. Večja 
kot je volatilnost1 cen, večje je tveganje. Visoka volatilnost je škodljiva tako za proizvajalce 
kot potrošnike. Vsekakor pa prevelika volatilnost cen ni zaželena, saj lahko destabilizira 
                                                          
 
1 Volatilnost (nihanje) pomeni statistično mero za verjetnost, da cena v kratkem času močno zraste 
ali pade. 
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delovanje trgov. Pri kmetijskih gospodarstvih gre največkrat za nihanja cen, zlasti za padec 
cen med setvijo ter žetvijo. Za ocenjevanje cenovnih tveganj je potrebno meriti cene. Pri 
tem je pomembna ustrezna časovna serija podatkov. Strokovnjaki opozarjajo, da obdobje 
desetih let ni dovolj za zanesljivo pojasnjevanje pričakovanih odstopanj prihodnjih cen med 
setvijo in žetvijo.  
 
Tržno cenovna tveganja nastopijo tudi kot posledica sprememb kmetijske politike. Primer 
so proizvodno vezana plačila, ki znižujejo tveganja. Na daljši rok pomenijo povišana 
tveganja za pridelovalce. Podoben učinek imajo regionalna tveganja, kjer se tveganja kažejo 
v višjih cenah zemljišč (Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije, 2013, str. 20). Vsako 
reguliranje trga lahko pomeni dodatno tveganje. Pri tem mislimo na proizvodne kvote, ki 
vplivajo na ponudbo, uvoz in izvoz ter s tem na oblikovanje cen. Pomemben vpliv na 
variabilnost kmetijskega dohodka imajo geografska lokacija, starost kmetovalca, izobrazba, 
spremenljivi stroški, površina obdelovalnih zemljišč ipd. 
 
4.1.3 INSTITUCIONALNO TVEGANJE 
Institucionalno tveganje zajema spremembe, ki nastopijo kot posledica sprememb 
kmetijske politike2, ki se odražajo preko sprememb zakonov, uredb, ukrepov. Skupna 
značilnost virov je, da v večini primerov predstavljajo dodatno omejitev za kmetovanje (npr. 
ukinitev mlečne kvote). Nanašajo se živinorejsko kot tudi poljedelsko pridelavo. Tak primer 
institucionalnega tveganja v okviru Svetovne trgovinske organizacije je vpliv dogovora na 
Skupno kmetijsko politiko pri odpravljanju cenovnih zaščit in drugih ukrepov za stabiliziranje 
domačih cen. V vseh primerih so kmetovalci prisiljeni prilagajati proizvodnjo in zmanjševati 
negativne vplive (Žgajnar, 2011, str. 29). 
 
Institucionalno tveganje se med drugim povečuje zaradi vedno bolj zahtevnih standardov s 
področja varne hrane. Pomemben vidik skupne kmetijske politike je zagotavljanje dobrobiti 
živali in varovanje okolja. Z vidika zagotavljanja dobrobiti živali je to primer področja 





                                                          
 
2 Vloga kmetijskih politik je spodbujanje obvladovanja tveganj. Ob tem ne izvajajo ukrepov, ki 
obravnavajo samo en vir tveganja. Kmetijska politika stremi k poenostavitvi orodij in ukrepov 
upravljanja s tveganji ter zmanjšuje probleme, povezane z asimetrijo informacij. 
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4.2 RAVNI TVEGANJA 
Za učinkovito ravnanje s tveganji je med različnimi ravnmi potrebno razlikovati z vidika 
normalnih, tržnih in katastrofičnih tveganj. Isti vir tveganja se lahko pokaže na različnih 
ravneh, vsaka pa zahteva drugačen pristop. Z enim samim instrumentom je obvladovanje 
tveganj neučinkovito. 
 
Za skupino normalnih tveganj3 je značilno, da gre za manjša odstopanja od pričakovanih 
vrednosti. Kmetijstva z njimi neposredno upravljajo preko normalnih poslovnih strategij in 
odločitev (npr. izbira tehnologij). Ta raven zajema manjša tveganja, značilna za posamezno 
kmetijstvo. Najpogostejša so potencialna normalna tveganja, ki jih prinaša okolje. Zanje je 
značilno, da ni potrebno vključevanje države, saj njeno posredovanje lahko dodatno poveča 
tržne pomanjkljivosti. 
 
Za raven katastrofičnih tveganj velja ravno nasprotno. Frekvenca pojava je nizka (pomeni, 
da se pojavljajo redko), ob nastopu pa imajo katastrofalne posledice in prizadenejo večjo 
skupino kmetijskih gospodarstev v določeni regiji. Zaradi velikih izgub, nedostopnosti 
ustreznih instrumentov na trgu je nujno, da se vključi država. Obsežne suše ali poplave so 
lahko navaden primer iz skupine proizvodnih tveganj poljedelstva, vrtnarstva in sadjarstva, 
na področju živinoreje pa bi sem lahko uvrstili pojav kužnih bolezni.  
 
Tretjo raven predstavljajo tržna ali vmesna tveganja. Ponavadi prizadenejo enega ali več 
posameznikov na določenem območju. Posameznik jih lahko upravlja z vključevanjem v 
različne tržne strukture. Preko tržnih orodij vključuje prenos dela tveganj na druge. Tak 
primer je nakup zavarovalne police za kritje škodnih dogodkov ali vključevanje v terminske 
trge preko različnih instrumentov (Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije, 2013, str. 21). 
 
4.3 TRŽNE POMANJKLJIVOSTI 
V povezavi s tveganjem v kmetijstvu se največkrat pojavita dve tržni pomanjkljivosti. To sta 
problem asimetrije informacij in problem sistemskih tveganj. Povzročita nedelovanje trga, 
posledično komercialni proizvodi za zavarovanje določenih tveganj niso dostopni. To je tudi 
eden izmed vzrokov, zakaj je pomembna vključitev države. 
 
Da bi podjetja sprejemala pravilne odločitve, morajo imeti vse ključne informacije, ki so na 
voljo. Njihova zanesljivost upada z množenjem virov ter količine. Sam pretok informacij in 
količina povzročita, da so te velikokrat nepreverjene ter nezanesljive. Pomembno je, da 
                                                          
 
3 Na področju kmetijstva se največkrat pojavlja normalno tveganje, za katerega je značilno, da je 
relativno pogosto, običajno in predvidljivo. Normalna tveganja so posledica neugodnih vremenskih 
razmer, nihanja cen kmetijskih proizvodov, sprememb cen surovin ipd. Kmetje se na tveganja 
odzivajo z diverzifikacijo proizvodnje in dohodka, porabljajo lastne prihranke ali najamejo posojila. 
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kmetovalci na trgu razpolagajo z istimi podatki, informacijami o proizvodih, saj le na ta 
način tržišče deluje popolno. Dejstvo je, da informacije nikoli niso simetrične, temveč so 
asimetrične. To vpliva na tržno ravnovesje, kar lahko pripelje do zloma določenega tržišča. 
Celo majhna nepopolnost informacij ima precejšen vpliv na delovanje gospodarstva.   
 
Asimetrija informacij se nanaša na problem neugodne izbire in moralnega hazarda. Pomeni, 
da stranke nimajo enakega dostopa do informacij, podatkov, ki se najpogosteje nanašajo 
na proizvodne faktorje. Kmetovalec bi moral najbolj poznati delovne pogoje in tveganja kot 
ponudniki zavarovalnih storitev. To bi vsekakor vplivalo na boljša upravljanja s tveganji ter 
posledično učinkovitejši končni rezultat. Problem moralnega hazarda se kaže v manjši porabi 
vhodnih enot, predvsem pri gnojenju in škropljenju posevkov, ki so zavarovani ter jih 
prizadene škodni dogodek. Kmetovalci dobijo odškodnino od zavarovanja tudi v primeru, 
ko je izpad pridelka posledica slabega vodenja, menedžmenta in ne nujno naravnih nesreč 
(Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije, 2013, str. 23). Pri neugodni izbiri je v ospredju 
problem preračunljivosti strank, ki se nanaša na neopazne, prikrite značilnosti dobrine ali 
servisa. Na področju zavarovalništva je to primer, ko bodo tisti, ki pričakujejo večje izgube 
dobrin, ki jih je seveda možno zavarovati, zavarovali več kot tisti, ki pričakujejo manjše 
izgube.  
 
Sistemsko tveganje predstavlja nevarnost finančne stabilnosti vseh finančnih institucij z 
velikimi gospodarskimi posledicami. Gre za pojav negativnih vplivov z večjimi motnjami v 
finančnih sistemih. Sama sistemska kriza predstavlja povezanost več različnih kriz, zato se 
ukrepi obvladovanja tveganj nanašajo na zmanjševanje situacij, ki sprožijo krizo ter širjenje 
nastalih motenj. Primer takih tveganj so cenovna tveganja, tveganja, povezana s 
spremembo obrestnih mer, valutnih razmerij … Sistemska tveganja lahko prizadenejo 
vsa kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo isto kulturo, so zadolžena ali izvažajo oziroma 
uvažajo ter vplivajo na vse kmetijske pridelovalce, ki delujejo v določenem tržnem sistemu. 
Značilnost sistemskih tveganj je, da jih ni možno zavarovati preko klasičnih komercialnih 
produktov. V nekaterih primerih jih krijejo preko terminskih poslov in izvedenih finančnih 
instrumentov. 
4.4 TVEGANJA, SPECIFIČNA ZA SLOVENSKO KMETIJSTVO 
4.4.1 PODNEBJE IN VREMENSKE RAZMERE  
Vreme in podnebje sta bila skozi našo zgodovino poglaviten razlog za številne selitve ljudi, 
saj je bilo iskanje ugodnejših pogojev za življenje povsem normalen odziv na neugodno 
vremensko dogajanje. Predvsem v zadnjih sto letih so z razvojem znanosti in tehnologije 
na številnih krajih začeli spremljati vremensko dogajanje, meriti podatke o stanju ozračja, 
raziskovati spreminjanje podnebja posameznih območij ipd. Študije so pokazale, da se je 




Na podnebje v Sloveniji vplivajo številni dejavniki; najpomembnejši so razgiban relief, 
geografska lega, bližina morja ter usmerjenost gorskih grebenov. Posledica prepleta 
omenjenih in tudi drugih dejavnikov je zelo raznoliko podnebje ali klima. Poleg naravnih 
dejavnikov se človekov vpliv na klimo vedno bolj povečuje. Energijska bilanca Zemlje se 
spreminja tudi kot posledica človeških aktivnosti, ki spreminjajo lastnosti atmosfere. 
Spremenjeno sestavo atmosfere povzročajo kurjenje fosilnih goriv, promet, emisije tovarn, 
kmetijstvo itd. Človek ob tem spreminja rabo tal in s tem fizikalne lastnosti površja.  
 
Povprečna globalna temperatura na zemeljskem površju se je v 20. stoletju zvišala. Tako 
se je tudi pri nas povprečna temperatura zraka v zadnjih letih dvignila. Ogrevanje je 
največje pozimi in pomladi ter se kaže v izginjanju ledenikov, zgodnejšem razvoju rastlin 
itd. Klimatski modeli napovedujejo dvig povprečne temperature v prihodnjih letih, 
povečanje količine padavin, a ne v vseh regijah (Bogataj in drugi, 2003, str. 9, 10).  
 
Slika 1: Povprečna letna temperatura zraka v Sloveniji v obdobju 1961–2015 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor (2015) 
 
Največ nadpovprečno toplih let v zadnjih desetletjih je bilo v obdobju 1961–2015, kar kaže 
na segrevanje podnebja. Povprečna letna temperatura se je v zadnjih petdesetih letih na 
vzhodu države dvignila nekoliko bolj kot na zahodu. Dvig temperature je bil občuten v vseh 
letnih časih, najbolj pa v poletnih mesecih. Poleti leta 2013 je bila izmerjena doslej najvišja 
temperatura. Vedno bolj opažamo večjo pogostost vročih dni z najvišjo dnevno temperaturo 
nad 35 stopinj Celzija. 
 
Bolj kot temperatura so spremenljive padavine. Bistvenih sprememb v skupni letni količini 
ni, zaenkrat tudi še ni velikih sprememb padavinskega režima, z izjemo intenzivnosti nalivov. 
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Slika 2: Povprečna letna količina padavin v Sloveniji v obdobju 1961–2015 
 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor (2015) 
 
V Sloveniji so razlike padavin med regijami velike. Na zahodu pade več padavin; povprečne 
letne padavine so večje kot na vzhodu države. Tam tudi hitro pojemajo. Na državni ravni 
se je letna količina padavin v obdobju 1961–2011 zmanjšala za 2 do 4 odstotke. Upad je bil 
večji v zahodni in južni Sloveniji. Približno polovico zmanjšanja lahko pripišemo pomladi, v 
ostalih letnih časih pa je sprememba precej manjša. Po izrazito namočenem letu 2014 je 
naslednje leto padavin večinoma opazno primanjkovalo. Za razliko od temperaturnih 
trendov so padavinski veliko bolj raznoliki; med pokrajinami je spremenljivost večja 
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2015). 
 
V Sloveniji v povprečju pade dovolj padavin, vendar so te neenakomerno razporejene, zato 
nas velikokrat prizadenejo suše in poplave. Ti ekstremni dogodki so sestavni del naravne 
variabilnosti vremena in podnebja kot njegove vsakodnevne pojavne oblike. Že zaradi 
redkosti pojavov se nanje težko prilagajamo. Škodo na rastlinah povzročajo poplave, 
nevihte, toča, sneženje, žled, požar, pri nas najbolj škodljiva pa je suša. Suše in poplave 
zaradi obilnih padavin postajajo vse pogostejše, močni nalivi in neurja se v večjem ali 
manjšem obsegu zgodijo vsako leto, vročinski valovi so vedno bolj izraziti ter pogosti. 
 
Vsa tveganja podnebja in vremena, ki spremljajo kmetijstvo, se bodo povečala. Večja bo 
predvsem pogostost vremenskih ujm. Na to nas že opozarjajo ekstremni vremenski dogodki 
zadnjih let (mile zime, pomladanske pozebe, vse pogostejše suše, vremenske ujme z nalivi, 
orkanskim vetrom, toča). Zaradi višje temperature zraka se bodo razmnožili razni škodljivci 
in bolezni, kar bo vplivalo na večje stroške za varstvo rastlin. Posledice dviga povprečne 
temperature bodo raznovrstne, nekatere pozitivne, v večini primerov pa za človeštvo 
negativne (otežena preskrba s pitno vodo, več poplav in suš, širjenje bolezni itd.). 
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4.4.2 VRSTE VPLIVOV PODNEBJA NA KMETIJSTVO 
Spremenjena klima bo na kmetijstvo vplivala na več načinov. Posledice sprememb se kažejo 
v dvigu povprečne temperature in morske gladine, taljenju ledenikov, premiku podnebnih 
pasov, spremembi padavin ter bujnem vremenskem dogajanju. Zelo pomemben je vpliv 
povečane koncentracije ogljikovega dioksida s fiziološkimi vplivi na rastline ter živali. 
Najpomembnejše bodo spremenjene vremenske razmere, predvsem vpliv povečane 
temperature zraka. Odločilno vlogo pri kmetijski pridelavi bo imela tudi vodna bilanca. 
 
Ekonomski učinki so težje predvidljivi, ker so povezani s političnimi odločitvami, še posebej, 
ko gre za večja tveganja pri kmetijski proizvodnji, različna subvencioniranja, uvoz in izvoz 
hrane ipd. Zaradi klimatskih sprememb se bo cena kmetijske proizvodnje povečala.  
 
Učinki spremenjenega podnebja na kmetijstvo bodo različni v posameznih podnebnih 
pasovih. Vpliv klimatizacije Bogataj in drugi (2003, str. 12–15) delijo na tri kategorije: 
 
1. Pozitivni vplivi: 
 Učinki povečane koncentracije ogljikovega dioksida: 
Pri optimalni oskrbi s hranili, vodo ter optimalni temperaturi nekatere rastline (npr. 
pšenica) močneje povečajo svojo fotosintetsko aktivnost, posledično pa tudi svojo 
listno površino, pri drugih (npr. koruza) pa je povečanje tudi do trikrat manjše. Vse 
to je odvisno od povečane koncentracije ogljikovega dioksida in njegovega vpliva na 
fotosintezo rastlin. Drugi pomemben vpliv je delno zaprtje rež, kar zmanjša 
transpiracijo4. Večja fotosintetska aktivnost in manjša transpiracija pomenita 
povečanje pridelka in zmanjševanje potreb po vodi.  
 Daljša vegetacijska doba: 
Zaradi ogrevanja se bo povečala vegetacijska doba za razne kmetijske rastline. 
Povečala se bo tudi količina toplote, ki jo bodo rastline akumulirale v času rasti. To 
bodo kmetovalci lahko izkoristili za zgodnejšo setev ter večkratno setev iste poljščine 
v istem letu. Daljša vegetacijska doba in več toplote na danes hladnejših območjih 
pripomoreta k izboljšanju toplotnih karakteristik rastlin ter povečanju pridelovalnih 
površin. 
 Primernejše temperature za gojenje nekaterih vrst rastlin: 
V primeru globalnega ogrevanja se bodo zvišale dnevne temperature zraka, kar bo 
pozitivno vplivalo na prilagoditev nekaterih vrst rastlin. Problem se pojavi, ko so višje 
temperature zraka poleti združene z neugodnimi pojavi. 
 
 
                                                          
 
4 Transpiracija pomeni izhlapevanje vode in način hlajenja rastline. Transpiracijo rastlina uravnava z 
odpiranjem in zapiranjem listnih rež. Količina vode, ki jo rastlina izgubi s transpiracijo, je odvisna od 
jakosti svetlobe, temperature, vetra …   
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2. Pogojno pozitivni vplivi: 
 Prostorski premik kmetijske pridelave: 
Do prostorskih premikov kmetijske pridelave pride pri povišanju temperature (npr. 
sprememba obsega pridelovalnih površin, pomik vegetacijskih pasov, zaradi 
izboljšanja toplotnih karakteristik rastlin). Premiki po geografski širini ne bodo tako 
pomembni zaradi njene majhne dimenzije. Nasprotno pa so izraziti prostorski pomiki 
po nadmorski višini, saj bodo višja območja temperaturno bolj primerna za rastlinsko 
pridelavo, toda le v primerih, ko bodo izpolnjevala tudi druge kriterije (zadostna 
globina tal, hranila …). V prihodnje bodo takšne pridelovalne površine zaradi terena 
manjše, višinske lege bodo vedno izpostavljene še drugim vremenskim pojavom 
(nizke temperature, slana, vetrovi …). 
 Kvaliteta pridelkov: 
Na kakovost pridelka vplivajo spremenjena koncentracija ogljikovega dioksida in 
vremenske razmere. Spremenijo ne samo količino pridelkov, ampak tudi njihovo 
kvaliteto (npr. žito, kjer višje temperature povzročajo prezgodnje dozorevanje in 
skrajšanje faze polnjenja zrna – to vpliva na velikost zrn in slabšo pekarsko 
kakovost). 
 Izbor sort in rastlinskih vrst: 
Strokovnjaki predvidevajo, da boso stanje ozračja in spremenjene toplotne 
karakteristike območij vplivali na sortno izbiro pridelkov (izbor možnih sort naj bi se 
povečal). Na višjih nadmorskih višinah lahko gojimo rastlinske vrste, ki sedaj 
uspevajo samo na nižinah. Po drugi strani bo prišlo do opuščanja nekaterih rastlin, 
ki zaradi prezgodnjega dozorevanja ne bodo več dajale kakovostnih in količinsko 
zadostnih pridelkov, zato bodo primernejše pozne sorte in ozimnice.  
 Agrotehniška praksa: 
Če se želi rastlinska pridelava prilagoditi razmeram v okolju, se mora temu prilagoditi 
tudi agrotehniška praksa. Prve spremembe so časovni premiki setve, saditev, 
gnojenje, obrezovanje, žetve itd. Sledijo spremenjene potrebe rastlin po hranilih in 
vodi. Zelo pomembne so spremembe v načinu obdelovanja tal in porabi ter 
apliciranju sredstev za varstvo rastlin.  
 
3. Negativni vplivi: 
 Skrajševanje rastne dobe in pospešen razvoj rastlin: 
Skrajševanje rastne dobe, prezgodnje dozorevanje pridelkov sta negativni posledici 
ogrevanja. Prehiter prehod rastlin pomeni manj dni za asimilacijo in tako manjšo 
listno površino ali manjši pridelek. Posledice se kažejo tudi v kakovosti (skrajšane 
faze polnjenja žitnega zrna povzročijo staranje listov, kar vpliva na slabšo pekarsko 
kakovost). 
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 Intenzivnejša evapotranspiracija5: 
Višje temperature zraka bodo povečale porabo vode. Povečana evapotranspiracija 
bo na območjih Slovenije, kjer se suša pojavlja že zdaj, povzročala še večji stres. 
Temu bi se izognili le v primeru povečanja padavin, kar pa bi spet imelo nekaj 
negativnih učinkov (izpiranje hranil, erozija tal …).  
 Ekstremni vremenski pojavi: 
Vremenske ujme imajo (zaradi globalnega ogrevanja) izjemen vpliv na kmetijske 
pridelke in tudi v prihodnje se bo njihova pogostost povečala. To bo povzročilo veliko 
gospodarsko škodo. Takšni pojavi pri nas so slane, dolgotrajna suša, močan veter, 
toča, poplave itd. Neposredna obramba pred njimi v večini primerov ni možna ali pa 
je z ekonomskega vidika nespremenljiva. Veliko učinkovitejša je pasivna obramba, 
ki pomeni pravilno strategijo izbire lokacij, ki so manj izpostavljene vremenskim 
ujmam. S tem se kmetovalci do neke mere izognejo pozebam, poplavam, ne morejo 
pa se obraniti pred neurji s točo.  
 Škodljivci in bolezni: 
Toplejše in bolj vlažno ozračje in mile zime omogočajo preživetje škodljivcem, kar 
na koncu vodi do večje rabe sredstev za varstvo rastlin. Tako lahko pričakujemo še 
ugodnejše razmere za bolezni in škodljivce ter premike insektov na višje ležeče 
predele. Višje dnevne temperature ustrezajo večini parazitskih gliv, zato je največ 
bolezni v toplih in vlažnih krajih (Bogataj in drugi, 2003, str. 12–15). 
4.4.3 VPLIV SUŠE NA KMETIJSKO PRIDELAVO 
Kot drugje po svetu, tudi pri nas ne obstaja samo ena in najbolj objektivna definicija suše. 
Ena od njih pravi, da je suša nezadostna količina vode v tleh, potrebna za normalen razvoj 
rastlin. Suša izhaja iz padavin v določenem časovnem obdobju ter se izraža kot pomanjkanje 
vode. Ni samo fizikalni pojav, ampak je izmenjava med razpoložljivostjo, dostopnostjo ter 
potrebami organizmov po vodni oskrbi. Suša ne vpliva le na pomanjkanje vode, velikokrat 
je vzrok vedno večjemu številu požarov. 
 
V literaturi zasledimo več delitev suše glede na različne dejavnike. Glede na nastanek ločimo 
meteorološko (če daljše obdobje ne dežuje), kmetijsko (v določenem času pade premalo 
dežja za potrebe rasti rastlin) in hidrološko sušo (rezerva vode v podtalnicah, jezerih in 
ledenikih se zelo zmanjša). Glede na čas, ko se sušno obdobje pojavi, jo delimo na 
pomladansko, jesensko ter poletno. Glede na količino zmanjšanega pridelka sušo ločimo na 
zmerno, srednje hudo ter hudo (Agrometeorološki portal Slovenije, 2015). 
 
Suša je počasen pojav, izredno stanje v naravi. Njeni vplivi so kompleksni, pojavljajo se na 
širšem območju, kar še bolj otežuje ocene in odzive. Je običajna, ponavljajoča se značilnost 
                                                          
 
5 Evapotrasnpiracija pomeni prehajanje vode, v obliki vodne pare, z zemeljske ali vodne površine 
skozi listne reže rastlin v ozračje. Potencialna evapotranspiracija pomeni zadostno količino vode v 
tleh za normalno rast in razvoj rastlin. 
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podnebja, ki se pojavlja v vseh podnebnih pasovih. Njene značilnosti se spreminjajo iz regije 
v regijo. Pomeni daljše obdobje, v katerem ne pade dovolj padavin za normalni razvoj in 
dozorevanje kmetijskih rastlin. To negativno vpliva na količino ter kvaliteto pridelka, saj se 
pojavi vodno neravnovesje. Posledice tega so pomanjkanje vode, manjši in manj 
kakovosten pridelek, manjši pretoki vodotokov, znižana gladina podtalnice ter majhna talna 
vlaga. Rastline sprejemajo hranila preko talne raztopine, zato morajo biti optimalne tudi 
vodne razmere v tleh, da je pretok hranil nemoten. V sušnih razmerah rastline porabijo 
manj hranil, ob večjih padavinah pa se lahko velik delež neporabljenih hranil spere. Zaradi 
tega nastanejo poškodbe, trajna ovenelost ali pa se popolno uniči letina.  
 
Na bilanco vode poleg vremenskih dejavnikov vplivajo tudi tla. Ena od osnovnih funkcij tal 
je skladiščenje vode za rast rastlin, s čimer vplivajo na to, kako bodo rastline preživele sušna 
obdobja. Če so tla plitva, z večjo vsebnostjo peska, niso sposobna vezati večjih količin vode. 
Na takih tleh že krajše sušno obdobje povzroči motnje v preskrbi rastlin, kar posledično 
pomeni zmanjšanje pridelka, upadanje kakovosti. Vodne zadrževalne sposobnosti tal 
kmetovalci izboljšujejo z določenimi ukrepi, s katerimi zmanjšujejo ali povečujejo razmerja 
peska, melja in gline. Večja vsebnost organske snovi poveča kapaciteto tal za vodo. 
Izhlapevanje vode zmanjšujejo z obdelavo in zatiranjem tal ter s tem povečajo sposobnost 
tal za vpijanje padavin. Izvajanje takšnih ukrepov je potrebno na vseh kmetijskih zemljiščih, 
saj ti lahko preprečijo negativne učinke suše in oblažijo obseg škode, ki jo ta povzroča 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008, str. 9). 
 
Slovenija je ena redkih držav v Evropi, ki ima ugodno vodno bilanco na večini svojega 
ozemlja. Pomeni, da je padavin več, kot se izgubi vode s procesom izhlapevanja tal in 
dihanjem rastlin. Kljub temu se v času intenzivnejše rasti rastlin srečujemo z občasnimi 
primanjkljaji vode. Ti se kažejo v izraziti suši oziroma različnem prostorskem obsegu suše. 
Te sušne razmere včasih presegajo lokalne ovire, posledično pa povzročajo veliko 
gospodarsko škodo. Pri nas sta znani dve območji, posebej občutljivi za sušo. To sta 
priobalni pas na jugozahodnem in Pomurje na skrajnem severovzhodnem delu. Večjo 
občutljivost za sušo kažeta tudi območje v spodnjem Posavju ter manjše območje Črnomlja 
in Metlike. Omenjana področja predstavljajo 15 odstotkov površine Slovenije, kjer v poletnih 
mesecih obstaja večja verjetnost sušnega obdobja. Če upoštevamo naraščanje temperatur, 
se bo površina občutljivih območij za sušo povečala na četrtino ozemlja. Zgodi se tudi, da 
suša pustoši izven omenjenih območjih in prizadene kraje na Dravskem polju ter poljedelska 
območja osrednje Slovenije. Prav tako se suša pojavlja že v spomladanskih mesecih, ne 
samo v poletju (Ministrstvo za okolje in prostor, 2015). 
 
V zadnjih petdesetih letih se je v Sloveniji intenzivnejša poletna suša pojavila kar nekajkrat, 
nazadnje leta 2013. Vročinski val avgusta 2013 je bil eden najhujših v Sloveniji. Večina 
meteoroloških postaj je dosegla ali presegla rekord najvišje temperature. Za najmanj 
namočeno območje Slovenije velja Pomurje. Spodnja tabela prikazuje najbolj prizadete 




Tabela 2: Ocenjena škoda po kulturah posledic suše v Pomurski regiji leta 2013 
Vir: Uprava Republike Slovenija za zaščito in reševanje Ljubljana (2014) 
 
Suša leta 2013 je prizadela 25.764 kmetovalcev v 194 občinah. Bila je tako obsežna, da je 
povzročila škodo, ocenjeno v višini 106.205.331,06 evrov. Glede na ocenjeno škodo so bile 
najbolj prizadete kulture koruza, trajno travinje ter jabolka. Vlada je za odpravo posledic 
škode iz sredstev proračunske rezerve namenila sredstva v višini 5 odstotkov ocenjene 
višine neposredne škode (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2014). Najhuje 
je bilo v leta 2003, ko je bila suša dolgotrajna. Takrat je bil zabeležen rekordni primanjkljaj 
vode v tleh v vseh kmetijskih regijah Slovenije. Ocenjena škoda je znašala približno 30 
milijard SIT. Velik primanjkljaj vode je kmetijska zemljišča izsušil tudi leta 2006 in 2012. 
Škoda leta 2012 je bila ocenjena na skoraj 60 milijonov evrov.  
 
Zelo dolgo smo menili, da suša ne sodi med območja, ki vplivajo na kmetijstvo, saj je 
dejstvo, da smo ena izmed vodnih držav Evrope. Kljub temu so vodni viri trenutno zelo 
ranljivi. Vsaka negativna posledica vremena bo povečala tekmovalnost raznih sektorjev pri 
njeni porabi. Trendi kažejo, da škoda v zadnjih letih narašča, intenzivnost suše se povečuje, 
pojavlja se v zaporednih letih, kar se včasih ni dogajalo. Ne glede na podnebne spremembe 
bodo najbolj ogrožena tista območja Slovenije, ki imajo že sedaj težave preskrbe pitne vode 





KULTURA Poškodovana površina 
(Ha) 
Ocenjena škoda v (€) 
1 Ajda 199,17 66.269,39 
2 Buče 1.342,77 1.571.248,13 
3 Čebula 18,87 134.386,88 
4 Jabolka 231,06 2.338.622,37 
5 Koruza 15.269,70 15.995.413,62 
6 Krompir 194,62 426.498,04 
7 Solata 6,24 47.570,22 




10 Zelje 18,45 70.405,93 
 SKUPAJ 21.132,75 2.162.525,391 
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5 OBVLADOVANJE TVEGANJ V KMETIJSTVU  
5.1 UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJ 
Kmetijska pridelava je med gospodarstvi najbolj izpostavljena tveganju, ki se v zadnjem 
času še povečuje, na kar pomembno vplivajo klimatske razmere. Pri rastlinski pridelavi je 
tako treba uvesti določene prilagoditve. Ker ekstremnih vremenskih dogodkov ne moremo 
preprečiti, se kmetovalci nanje pripravljajo na načine, kot so izbira vrst in dejavnosti, ki so 
manj ranljive, izbira manj izpostavljenih območij, spodbujanje gojenja rastlin v rastlinjakih, 
izvajanje raznih ukrepov itd. Za obvladovanje tveganj imajo kmetijstva različne možnosti, 
od strategij zmanjševanja tveganj do možnosti prenašanja tveganj na druge. Večina 
dostopnih orodij ni zasnovana na klasičnih tržnih mehanizmih. Orodja upravljanja s tveganji 
so različna, vendar imajo skupen cilj – kmetovalcu pomagajo prenesti posledice neugodnih 
dogodkov. S tem kmetijska gospodarstva dosegajo stabilnejši dohodek ter so sposobna 
prevzeti določena tveganja, ki jih v nasprotnem primeru ne bi bila. 
 
Na splošno lahko vse ukrepe zajamemo v dve skupini. Prva zajema ukrepe, pri katerih se 
kmetovalec aktivno vključi v celotno obvladovanje tveganj. Gre za orodja, s katerimi 
kmetijstva sama upravljajo s tveganji. Sem uvrščamo izbiro portfelja proizvodnje, 
vzdrževanje likvidnosti, diverzifikacijo proizvodnje, najemanje delovne sile, izbiro ustreznih 
vhodnih enot, doseganje ekonomije obsega, prizadevanje za čim bolj fleksibilno proizvodnjo 
ipd. Cilj ukrepov je predvsem omejevanje in izogibanje različnim virom tveganj. Druga 
skupina ukrepov zajema orodja, kjer se določen del tveganj prenese na druge deležnike. 
Pomeni, da se v reševanje vključujejo tudi drugi in to na različne načine. Orodja se večinoma 
oblikujejo na trgu ali s strani države, uporaba pa je odvisna od strukture kmetijskih 
gospodarstev. Sem spadajo tržne pogodbe, proizvodne pogodbe, vertikalne integracije, 
sodelovanja v vzajemnih skladih in zavarovanjih. Najpogostejša oblika v zadnjih časih so 
različni tipi zavarovanj, kamor se vključijo kmetijski gospodarji. Primer so zavarovanja za 
primere naravnih nesreč, požarov, smrti ali invalidnosti, tudi različni tipi zavarovanj strojev 
in zgradb ter pridelkov, živine (Žgajnar, 2011, str. 26).  
 
Kmetijstvo je bilo v preteklosti še bolj odvisno od vremena ter pogosto prizadeto in manj 
prilagojeno naravnim danostim. Z razvojem tehnologij pridelovanja rastlin, izboljšanim 
opazovanjem in napovedovanjem vremena, ugodnejšim vremenom se je ta odvisnost 
zmanjšala. Kmetje so zaradi pritiska trga prisiljeni iskati proizvodne usmeritve in prilagajati 
setveno strukturo. Njihov cilj je povečanje pridelkov in dohodka, kar pa ni vedno v skladu z 
možnostmi ter pogoji v naravi. Želja po ohranjanju kmetijske pridelave bo v prihodnje 
zahtevala veliko več prilagajanja. Ker bo to zajelo ukrepe na vseh ravneh, bo ekonomska 
upravičenost pridelave pomembno merilo prilagajanja. Vedno bolj bodo pomembne 
odločitve med spremembo proizvodne usmeritve ter zaščito obstoječe proizvodne 
usmeritve. Ključnega pomena bo tudi dober informacijski sistem, ki bo omogočal 
pravočasno zaznavo ter opozorila pojavov ekstremnih vremenskih dogodkov. 
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5.2 UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJ V SLOVENIJI  
Prilagajanje podnebnim spremembam je postalo neizogibno, nujno potrebno. Ko bodo 
temperaturni dvigi prekoračeni, bodo nekateri podnebni vplivi neobvladljivi. Ekstremnih 
vremenskih dogodkov žal ne moremo preprečiti, lahko pa se s kmetijsko pridelavo nanje 
pripravimo. Fizični zaščitni ukrepi so učinkoviti pri ogroženosti s poplavami (nasipi, drenažni 
sistemi …), sušo omilijo zajetja vode ter namakalni sistemi, proti toči nekatere pridelke 
varujejo mreže … Najbolj razširjen ukrep je uporaba zavarovanj.  
 
Od vsakega kmetovalca posebej je odvisno, kako bo prilagodil pridelavo, da bo škode čim 
manj, ali bo zavaroval svoj pridelek in v primeru škode večjega obsega vzpostavil sistem 
državne pomoči. 
 
Predlogi ukrepov (Naglič in drugi, 2003, str. 5–7): 
 
1. Prilagoditev setvene strukture 
V preteklosti se je na nekaterih območjih spremenila setvena struktura poljščin, trajni 
nasadi so zasedli zemljišča, ki niso bila primerna za to. Razlog tega je bili v iskanju 
boljšega dohodka. Na takih zemljiščih so ob suši in pozebi rastline utrpele veliko škodo. 
Zaradi specializacije pridelave, vse ožjega kolobarja se je ponekod zmanjšala vsebnost 
humusa do te mere, da je zmanjšana sposobnost tal za vzdrževanje vode. Vinogradi, 
sadovnjaki se že nekaj let sadijo le na absolutnih legah, v poljedelstvu se na kritičnih 
zemljiščih daje prednost tistim kulturam, ki dozorijo prej, kot nastopi suša oziroma 
potrebujejo za rast manj vlage. Koruzo, sladkorno peso, krompir in podobne poljščine s 
plitvim korenskim sistemom ter poznim zorenjem zamenjajo pšenica, ječmen, oves, rž 
itd. Sedanji ozek kolobar je vzrok številnim težavam na področju oskrbe in varstva 
rastlin. Vse te spremembe lahko pomenijo spremembo proizvodnih usmeritev na 
kmetijah, kar prinaša velike posledice za kmetijo, zato je nujna pomoč države. 
 
2. Spremembe v tehnologiji pridelave 
V panogah, kot so sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo, vrtnarstvo, hmeljarstvo, je 
potrebno preko programov spodbujanja razvoja panog večji poudarek nameniti tudi 
spodbujanju izgradnje namakalnih sistemov. Ti bodo služili, odvisno od vrste rastlin in 
virov vode, za namakanje ter za protislansko zaščito. Predlagana je prenova programa 
namakanja v Sloveniji, v smislu razpoložljivosti ter možnosti zagotavljanja vodnih virov. 
Več pozornosti je treba posvetiti tudi postavitvi mrež proti toči. Vse navedene tehnološke 
ukrepe je treba predvideti v planih investicij in spodbujanja izvedbe s strani Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ob neugodnih razmerah se še bolj kot običajno 
pokažejo napake in nedoslednosti v tehnologiji pridelave rastlin. Te se zmanjšujejo z 
raznimi agrotehničnimi ukrepi, kot so gnojenje, izbira vrste in sorte rastlin, zaščita pred 
boleznimi, škodljivci, okopavanje … Razlika v izvedbi ukrepov lahko pomeni tudi do 30 
odstotkov razlike v pridelku. S temi ukrepi je mogoče ublažiti posledice pomanjkanja 
vode, prav tako pomenijo obveznost za načrtovanje in financiranje ukrepov s strani 
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države. Po drugi strani pomenijo obveznost za kmetijstvo, saj šele ustrezna izvedba 
ukrepov v praksi zagotavlja izboljšanje stanja v pridelavi ter boljši finančni rezultat. 
 
3. Vzpostavitev vzajemnega in rizičnega zavarovanja 
V Sloveniji je zavarovano zelo malo posevkov in nasadov kmetijskih rastlin. Ker je 
zavarovanje drago, je zavarovano malo zemljišč in ker je zavarovano malo zemljišč, je 
premija draga. Tako se vrtimo v začaranem krogu. Rešitev nastale situacije je 
vzpostavitev vzajemnega zavarovanja, ki naj bi zajelo večino zemljišč, podobno kot v 
ostalih državah Evropske unije, kjer del sredstev za znižanje premij plača država 
(namesto sredstev, ki jih namenja za ublažitev ujm), drugi del pa uporabniki oziroma 
kmetovalci. Za škodne primere, ki jih ni mogoče zavarovati (nekatere vrste pozebe, 
suša…), je potrebno oblikovati rizični sklad kmetijstva, po enakih kriterijih kot vzajemno 
zavarovanje. 
 
4. Pomoč države 
Vlada je sprejela Uredbo o metodologiji za oceno škode po naravnih nesrečah, ki se že 
uporablja za oceno škode. Sprejet je bil Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, še 
vedno pa obstajajo vprašanja preventivnih ukrepov in zavarovanj tveganj. Zakonodaja 
s tega področja mora opredeliti vrste škod, določiti metodologijo za ocenjevanje škode 
in vire sredstev ter kriterije za dodeljevanje državne pomoči. Sistemska zakonodaja 
mora predvideti in regulirati administrativne postopke za hitro, učinkovito pomoč. Prav 
ti so velikokrat vzrok počasne sanacije in preventive. Na kmetijskem področju stojijo 
postopki izgradnje namakalnih sistemov, postopki izdajanja dovoljenja za uporabo vode 
za namakanja itd. Po sedanjem sistemu se sredstva premalo načrtujejo in usmerjajo za 
pomoč prizadetim kmetijskim obratom; s tem je pridelava ostala skoraj takšna, kot je 
bila. Tako bi morala biti prednost predlaganega novega sistema programska dorečenost, 
preglednost ter namenskost porabe sredstev, ki teži k zmanjševanju tveganj v pridelavi. 
Kmetijstvo se samo ne more izogniti vsakoletnim škodam zaradi naravnih nesreč na eni 
in nižanja odkupnih cen na drugi strani. Kljub novim oblikam obvladovanja tveganj bo 
potrebno ob velikih škodah še dodatno pomagati najbolj prizadetim kmetijskim 
pridelovalcem. 
 
Ocene kažejo, da bo za uspešno obvladovanje tveganj potrebno spremeniti setveno 
strukturo, kolobar in usmeritve na kmetijah, izboljšati stanje tal, zgraditi namakalne 
sisteme, pridelovati na namakalnih površinah ter zavarovati kmetijsko pridelavo. Dolgoročni 
ukrepi tako pomenijo izbiro vrste dejavnosti, ki je manj ranljiva in občutljiva na vremenske 
pojave, izbiro območij, ki so manj izpostavljena takim pojavom, fizičnih zaščitnih ukrepov 
(zaščita z nasipi, namakalnimi sistemi, mrežami …), ustanavljanje centrov za pomoč ter 
organiziranje raznih izobraževanj. Kratkoročni ukrepi zajemajo ustrezno ureditev 
zavarovanj, spremembo in dopolnitev zakonodaje, sofinanciranje poskusne obrambe pred 
točo ter strokovnih nalog, prav tako pa tudi izobraževanja v okviru financiranja Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije. 
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V Sloveniji bodo v obdobju 2014–2020 podprte razne dejavnosti in investicije, ki 
pripomorejo k prilagoditvi kmetijstva na podnebje, in sicer izvajanje nadstandardnih 
tehnologij pridelave, primernega kolobarjenja, izbora vrst rastlin, ustreznih načinov 
obdelave tal, reje avtohtonih pasem živali, pašne reje živali in pridelave avtohtonih ter 
tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, odgovornega ravnanja z gnojili ter fitofarmacevtskimi 
sredstvi6, prilagajanja krmnih obrokov živine itd. V skladu s ciljem zagotavljanja ekološke 
funkcije kmetijstva in ohranjanja kulturne krajine bodo ukrepi v prihodnje namenjeni tudi 
plačilom, ki bodo spodbujala nadaljnjo uporabo kmetijskih praks. Te bodo vplivale na 
ohranjanje naravnih virov ter blažitev in prilagajanje kmetijstva naši klimatizaciji. Posebna 
pozornost bo posvečena območjem, pomembnim za ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
kamor spadajo območja posebnih trav, območja pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih 
travnikov, osrednje območje pojavljanja medveda itd. (Partnerski sporazum med Slovenijo 
in Evropsko komisijo, 2014). 
 
Velika pozornost bo namenjena preusmerjanju in izvajanju ekološkega kmetovanja, ki je 
zelo pomembno zaradi varovanja naravnih virov. Zagotovljen bo odziv na vse večje zahteve 
družbe po uporabi okolju prijaznih načinov kmetovanja ter na rastoče povpraševanje po 
izdelkih višje kakovosti. Kot ključno področje ukrepanja je opredeljeno tudi izboljšanje 
upravljanja tal in zmanjševanja vnosa fitofarmacevtskih sredstev ter gnojil, da se ohranita 
kakovost ter proizvodna zmogljivost tal in se obvlada erozija. Poudarjeno bo uvajanje 
nadstandardnih tehnologij pridelave, ohranjanje reje lokalnih pasem, ki jim grozi 
prenehanje reje, in rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija. 
 
5.3 UKREPI ZMANJŠEVANJA POSLEDIC SUŠE V SLOVENIJI 
Preizkušeni so številni pristopi, tehnike prilagajanja sušnim razmeram, tehnološki ukrepi ter 
spremembe načina kmetovanja … Raziskave kažejo, da je sprememba setvene strukture, 
proizvodne usmeritev in tehnologije pridelave nujna. Potrebna bo sprememba kolobarja, za 
kar so nujni ekološki poskusi in uvajanje na sušo odpornih vrst rastlin. Prav tako sta 
pomembna izboljšanje stanja tal s povečanjem humusa ter gradnja namakalnih sistemov 
tam, kjer je to ekonomsko upravičeno ter ekološko spremenljivo. Uporabljati bo treba 
vodeno namakanje s kontrolo količine namakanja, z namakalnimi modeli, ob upoštevanju 
vremenskih razmer ter vremenske prognoze. Vedno več pridelkov bo potrebno pridelati na 
namakanih površinah, urediti potrebna kmetijska zavarovanja, slediti trendom ter se 
dodatno izobraževati s področja tveganj. 
 
Načini kmetovanja (Naglič in drugi, 2003, str. 19, 20): 
 
1. Sprememba kolobarja 
                                                          
 
6 Fitofarmacevtska sredstva uvrščamo med pesticide, ki se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin 
in pridelkov. 
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Pomeni prestrukturiranje proizvodnje, ki zahteva ukrepe, katerih realizacija je odvisna 
od finančnih zmožnosti kmetije. Brez državne pomoči jo vsako kmetijstvo ne more 
izpeljati. Izhodišča so sortno ekološki poizkusi, kjer kmetijska stroka preizkuša različne 
vrste poljščin, kakovost, odpornost na bolezni itd. Če na osnovi teh poizkusov ne bo 
možno izdvojiti vrst poljščin, ki uspešno prenašajo sušne razmere, bo prednost pri setvi 
tistih vrst, ki rastejo in dozorijo v obdobju, ko jim suša ne povzroči škode. Tako bomo 
na sušnih območjih pozabili na pridelovanje koruze, sladkorne pese, vseh poljščin, ki jih 
sejemo spomladi in prenehajo rasti približno na začetku avgusta. Te poljščine so velike 
porabnice vode, ki je v obdobju suše primanjkuje. Na takih območjih bo potrebno 
pozornost posvetiti žitnemu kolobarju (npr. pšenica), ki polje zapusti že v začetku pojava 
suše. Preizkusi so že pokazali, da so določene vrste zelo odporne proti suši (npr. proso). 
 
2. Povečanje humusa v tleh 
Posledice suše so veliko večje na peščenih kot na ilovnato glinastih tleh. Glina ima 
močno vpojno sposobnost vode, ki jo skladišči v režah. V peščenih tleh ne moremo 
povečati deleža gline, lahko pa povečamo vsebnost humusa, in sicer z gnojenjem z 
organskimi gnojili živalskega ali rastlinskega izvora, ostanki okopavin, nekoliko manj pa 
s strniščnimi dosevki. Organske snovi v tleh predstavljajo vir hrane za rastline. Poleg 
tega se spremenijo v trajno obliko humusa. Procesu spremembe pravimo humifikacija, 
ki predstavlja najboljšo zamenjalno obliko hranilnih snovi in vpliva na izboljšanje 
rodovitnosti kmetijskih zemljišč. Mineralizacija in humifikacija potekata istočasno v tleh 
in sta odvisni od antropogenih dejavnikov (človek), eksogenih dejavnikov (klima) ter 
kemične sestave organske snovi. Glina ima podobne lastnosti kot humus, zato so 
predvsem na ilovnatih in glinastih tleh posledice suše manj izrazite. 
 
S splošnimi tehnološkimi ukrepi zmanjšamo škodo, ki jo povzroča suša, ali pa se 
kratkotrajnejši škodi celo izognemo. Ti ukrepi so usmerjeni predvsem v izboljšanje 
zadrževanja vode v tleh in njen boljši izkoristek. Tako so del dobre kmetijske prakse pri 
pridelavi hrane in krme. Tehnološki ukrepi so primerni za manj kot tudi bolj ogrožena 
pridelovalna območja.  
 
Najučinkovitejše splošne ukrepe izvajamo že pri sami obdelavi tal. Osnova za uspešno 
pridelavo rastlin je kakovostna obdelava tal. Njen cilj je z raznimi ukrepi povečati sposobnost 
tal, da rastline v določenem času vpijejo čim več vode, s tem jo zadržijo za kasnejšo uporabo 
in koreninam omogočijo čim boljšo rast ter preprečijo izgube vode z izhlapevanjem. Vse to 
je odvisno od teksture in strukture tal, vsebnosti organske snovi ter pokritosti tal. Teksture 
tal ne moremo spreminjati, lahko pa vplivamo na ostalo, z izbiro agrotehničnih ukrepov. Ti 
so prilagojeni pridelovalni kulturi, tipu ter stanju tal in pričakovanim vremenskim razmeram. 
Ukrepi morajo biti opravljeni pravočasno, v pravem zaporedju, z ustreznimi stroji in orodji. 
Struktura tal vpliva na vpijanje in zadrževanje vode v tleh, na zračnost in segrevanje tal ter 
razraščanje korenin. Najbolj zaželena je grudičasta struktura, kjer so talni agregati stabilni. 
Taka tla dobro združujejo in vpijajo vodo, korenine imajo boljši dostop do vode in se tako 
dobro razraščajo. Strukturo tal izboljšamo z jesensko osnovno obdelavo z organskimi 
snovmi, ki jih vnašamo v tla ali z gnojenjem ipd. Tla lahko tudi hitro pokvarimo s prepogosto 
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ali preveč fino obdelavo, prevelikim gnojenjem, obdelavo presuhih ali premokrih tal itd. 
Organska snov ima velik vpliv na intenzivnost pojava suše, saj vpliva na kemične, fiziološke 
in biološke lastnosti tal (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008, str. 13, 
14). 
 
Rodovitnost tal je lastnost, ki omogoča rast in razvoj rastlin ter s tem pridelavo 
kakovostnega, količinsko zadovoljivega pridelka. Pri tem ima pomembno vlogo gnojenje, 
agrotehnični ukrep, s katerim rastlinam omogočimo prehrano za rast in razvoj (ustrezno 
količino rastlinskih hranil). Vsako gnojenje ima nalogo, da zemlji in rastlinam nudi toliko 
rastlinskih gnojil, da bi te kar najbolje uspevale, saj naravna rodovitnost kmetijskih zemljišč 
ne zadostuje za optimalno rast in razvoj. Potreba po hranilih se povečuje tudi zaradi novih 
sort, ki zahtevajo več hranil. Tako tla gnojimo, da dosežemo čim boljše pridelke. 
 
Ker obdobje suše nastopi nepričakovano, je potrebno ukrepe s področja gnojenja ustrezno 
prilagajati. Način prilagajanja je odvisen od trajanja sušnega obdobja, razvojne faze in vrste 
rastlin ter drugih razmer, ki so prisotne na posameznem zemljišču. V obdobju suše se rast 
in razvoj rastlin ustavita, pri čemer se spremeni dinamika koriščenja hranilnih snovi. Hranila, 
dodana pred začetkom suše, ostajajo neizkoriščena zaradi primanjkljaja vode. Gnojenje 
zahteva previdnost, ker lahko v danih razmerah rastlinam škodi in ne prinaša nobene koristi. 
 
V obdobju suše se uporabljajo naslednje vrste gnojenja: 
 Gnojenje z granuliranimi olji, ki se uporablja vedno manj, saj zaradi pomanjkanja 
vode gnojila ne delujejo, kot bi morala. 
 Najbolj razširjen ukrep gnojenja je namakanje, s katerim izboljšamo dostopnost 
hranil za rastline ob pojavu suše. 
 Hranila poleg vode dodajamo tudi s fertigacijo7. Ne predstavlja nujnega ukrepa za 
zagotavljanje hranil, saj hranila rastlinam zagotovimo zgolj z namakanjem. 
Fertigacijo uporabljajo le v primeru, ko bilanca gnojil v gnojilnem načrtu kaže 
pomanjkanje hranil ali ko je tak ukrep načrtovan že vnaprej, ne glede na pojav suše. 
 Rastline s hranili oskrbujejo tudi preko listov, čemur pravimo foliarno gnojenje. Ta 
vrsta gnojenja ni primerna za vse rastline. Foliarno gnojilo se uporablja v ustrezni 
koncentraciji, saj lahko prevelika koncentracija povzroči ožige na listih. V primerih 
hudih posledic suše takšno gnojenje ni ustrezno (sušenje, venenje, odmiranje 
rastlin), ker rastlinam dodana hranila več ne bodo pomagala (Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008, str. 16).  
 
V sušnem obdobju, ko bi rastlina najbolj intenzivno črpala hranila, je dostopnost do hranil 
veliko slabša ali celo onemogočena. Te motnje v prehrani rastlin se kažejo v manjši 
odpornosti na bolezni in škodljivce, slabši kakovosti, številu posevkov, fizioloških motenj itd. 
Odmerki gnojil se prilagajajo posamezni rastlini in njeni razvojni fazi ter specifičnim 
                                                          
 
7 Fertigacija je postopek pri namakanju rastlin, ko z vodo dodajamo raztopljena gnojila. 
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lastnostim vsakega zemljišča posebej. Najpogosteje se dodajajo hranila fosforja, kalija in 
tudi dušika. Po koncu sušnega obdobja se uporabljajo tudi organska gnojila (živinska 
gnojila), ki nekaterim rastlinam ustrezajo bolj, drugim manj (Leskovšek, 1993, str. 10). 
 
V času vegetacije v tleh primanjkuje vode, zato jo umetno dodajamo, čemur pravimo 
namakanje. Je edini ukrep, ki zagotavlja uspešno premagovanje dolgotrajnejših sušnih 
obdobij. Poznale so ga že najstarejše kulture pred tisoč leti, sedaj pa je ukrep, ki omogoča 
visoko intenzivno kmetijsko pridelavo. Namen namakanja je predvsem zagotovitev 
optimalne rasti in razvoja gojenih rastlin. Uporablja se kot ukrep proti suši in spomladanski 
pozebi ter za dovajanje hranil rastlinam.  
 
Z zalivanjem in namakanjem rastlin izboljšujemo njihove rastne razmere. Taki pridelki so 
podvojeni ali celo potrojeni, če jih primerjamo z nenamakanimi rastlinami. Namakalne 
rastline so bujne, razvijejo večje liste in plodove, podaljša se jim rastna doba itd. V območju 
rastišča se poveča vlažnost zraka in tal, kjer je več sence, nižja temperatura ipd. (Milevoj, 
2003, str. 3).  
 
Da namakalne sisteme dobro izkoristimo in čim manj negativno vplivamo na okolje, so 
potrebna tudi določena znanja. Namakanje prinaša tudi negativne posledice, saj vlaga 
spodbuja razmnoževanje, širjenje škodljivcev ter raznih rastlinskih bolezni. Prav tako 
nestrokovno namakanje s preveliko porabo vode negativno vpliva na okolje. Pomembno je, 
da količina vode ustreza dejanskim potrebam rastlin in lastnostim tal. Da so investicije 
namakalnih sistemov optimalno izkoriščene, je gospodarno, da rastlinam v času, ko je vode 
dovolj, dodajamo manj vode.  
 
Bogataj (2003, str. 26–30) navaja nekaj načinov namakanja, primernih za Slovenijo:  
 
1. Namakanje z oroševanjem8: 
Izvajamo ga z razpršilci, nameščenimi kot stabilna, prestavljiva ali mobilna oprema. Cilj 
namakanja je čim bolj enakomerno razporediti vodo po celotni površini. Le s tem 
načinom namakanja lahko po potrebi ohladimo ozračje in izvajamo protislansko zaščito. 
V času velikega sonca naj ne bi namakali, ker lahko pride do ožigov na rastlinah, čeprav 
lahko zmanjšamo vpliv hude poletne pripeke. Slabost tega načina je pojav bolezni zaradi 
površin listov, ki so večkrat vlažne in izpostavljene okužbam. 
 
2. Bobnasti namakalnik9: 
Največji namakalniki so primerni le za najodpornejše poljščine, travnike in pašnike. Pri 
nas se v zadnjih letih travniki in pašniki ne namakajo, saj za njih ni ekonomično graditi 
                                                          
 
8 Oroševanje predstavlja osnovni način namakanja, ko rastlinam vodo dodajamo v obliki umetnega 
dežja. 
9 Namakalnik je namakalna naprava, ki razpršuje vodo. 
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namakalnih sistemov, če občasno utrpijo sušo. Manjši namakalniki so primerni za 




Na tržišču je širok izbor razpršilcev glede na delovni tlak, pretok vode in domet. Večji 
razpršilci so primerni za najodpornejše poljščine. Za sadovnjake in vrtnine se uporabljajo 
manjši. Namakanje v sadovnjakih se večino izvaja, ko je možnost pozebe in je potrebna 
protislanska zaščita, saj razpršilci ne namočijo celotne površine lista in tako zmanjšujejo 
pojav bolezni. Zaradi ekonomičnosti namakanja je pomembna izbira vrste razpršilca, pri 
čemer je pomembno, kakšna je intenziteta namakanja.  
 
4. Kapljično namakanje: 
Ima veliko prednosti pred ostalimi vrstami namakanja in je tehnika, ki omogoča 
najintenzivnejšo rastlinsko proizvodnjo, ob najvišji stopnji varovanja okolja. Ideja 
namakanja je, da rastlini vsak dan dodamo toliko vode, kolikor rabi. Pri kapljičnem 
namakanju se ne namakajo celotne površine, samo del, kjer rastline rastejo, zato je 
poraba vode manjša in ni večje nevarnosti pojava bolezni, ki jim ustreza vlažnost. Zelo 
pomembno je tudi, da se škropivo ne spere. Namakalna oprema deluje pri nižjih tlakih, 
kar pomeni manjšo porabo energije (Bogataj, 2003, str. 26–30).  
 
Težave, ki se pojavljajo, so pri zagotavljanju ustreznih vodnih virov za potrebe namakanja. 
Za gradnjo namakalnega sistema in rabo vode je potrebno pridobiti vsa soglasja, dovoljenja, 
ki so odvisna od velikosti in organiziranosti namakalnega sistema. V teh postopkih 
ugotavljajo  primernost vodnega vira ter negativne vplive, ki jih namakalni sistem povzroči. 
Namakalni sistemi morajo čim manj negativno vplivati na okolje, prav tako se morajo 
uporabljati na način, da ne pride do nepredvidljivih vplivov. Za uspešno delovanje 
namakalnega sistema je potrebno zagotoviti ustrezen vodni vir, ki je lahko vodotok, 
podtalnica ali akumulacija. 
 
Dejstvo je, da ukrepi blaženja posledic suše ne prinašajo želenih učinkov v primerjavi z 
nastalo škodo na kmetijskih rastlinah. Zaradi tega je potrebno izvajanje preventivnih 
ukrepov in spodbujanje tehnologije pridelave. V Sloveniji ukrepe prilagajanja in 
zmanjševanja posledic suše izvaja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo: 
 Spremljanje stanja glede neugodnih vremenskih razmer: Aktualne podatke o 
spremembah stanja glede vremenskih razmer objavlja agencija Republike Slovenije 
za okolje. 
 Kmetijske svetovalne službe spremljajo stanje posameznih kmetijskih rastlin ter 
nudijo razne nasvete glede na trenutno stanje na določenih območjih. Nasvete 
dajejo glede splošnih tehnoloških ukrepov, predvsem na kaj morajo biti kmetovalci 
pozorni v spomladanskih razmerah pri obdelavi tal, gnojenju in zatiranju plevelov. 
Nudijo tudi konkretne nasvete, kako ravnati v nastali situaciji. 
 Vzpostavitev učinkovitega sistema svetovanja s področja obvladovanj tveganj in 
prilagajanja podnebnim spremembam (priprava strokovnih priporočil, podlag, 
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izvedba): Sem spadajo vsa svetovanja, predavanja in izobraževanja, ki se izvajajo 
po posameznih panogah. Ta so prilagojena na spremenjene podnebne pridelovalne 
pogoje. 
 Izdaja tehnoloških priporočil: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je s 
strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije in Kmetijske gozdarske zbornice 
Slovenije izdalo tehnološka priporočila za zmanjševanje občutljivosti kmetijske 
pridelave na sušo. Publikacija zajema splošne tehnološke ukrepe (obdelava tal, 
gnojenje, varstvo rastlin …). Priporočila in publikacije kmetovalcem svetujejo 
ustrezno izbiro kultur in sort, ki omogočajo optimalno izrabo danih potencialov na 
posameznem območju. Prav tako je izdanih več tehnoloških navodil in brošur, kjer 
so poudarjeni agrotehnični ukrepi, pomen kolobarjenja, izbira primernih sort in 
prilagoditev datuma setve. Predlagane so tudi alternativne kulture, ki nadomeščajo 
pridelke, ki so na sušo bolj občutljivi. 
 Ukrepi programa razvoja podeželja: Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni 
programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja 
programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja. Program se osredotoča na področja ter stanje vode in tal, 
konkurenčnost kmetijskega sektorja, socialno vključenost ter lokalni razvoj 
podeželskih območij.  
 Ciljno raziskovalni projekti: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije opravlja strokovne, razvojne in izvršilne ter druge naloge pospeševanja 
raziskovane dejavnosti v okviru državnega proračuna (Agrometeorološki portal 
Slovenije, 2015). 
 
S katerimi ukrepi bodo kmetijska gospodarstva pridelavo prilagodila sušnim razmeram, je 
odvisno od proizvodne usmeritve ter ocene tveganja pridelave zaradi suše. Ocena tveganja 
se izdela za daljše obdobje, kjer se upoštevajo trendi podnebnih sprememb. Glede na 
ugotovljeno stopnjo tveganja se določajo spremembe v setveni sestavi, pri visoki stopnji 
tveganja pa tudi spremembe v proizvodni usmeritvi kmetijstva. S spremembo setvene 
sestave se doseže raznolikost pridelave, posledično pa se zmanjša občutljivost za sušo.  
 
Ker suša, ni prva katastrofa, na katero pomislimo, jo zaznamo šele, ko občutimo nastale 
posledice. Večinoma smo nagnjeni k temu, da se na sušo osredotočimo, ko nas ta že 
zajame. Nekako smo prisiljeni, da se nanjo odzovemo z raznimi ukrepi, kar ni vedno 
najboljša politika. Tako moramo že vnaprej predvidevati, da sušna obdobja zagotovo spet 
pridejo ter sprejeti pristope zmanjšanja njenih posledic. Pri raziskovanju suše so v ospredju 




6 VLOGA DRŽAVE IN ZAVAROVANJA PRI OBVLADOVANJU 
TVEGANJ V KMETIJSTVU 
Kadar tržni mehanizmi ne zagotavljajo ekonomsko učinkovitih, trajnostnih ter politično 
ugodnih izidov, posreduje država. Vsak njen poseg vpliva na stroške in prihodke 
kmetovalcev, vsekakor pa tudi na učinkovitost obvladovanja tveganj. Zaradi asimetrije 
informacij in sistemskosti tveganj je upravljanje s tveganji precej kompleksno in ga ni 
mogoče v celoti prepustiti delovanju trga. Nujno je, da se vključi država. Mnenja, kakšna 
naj bo vloga države, so deljena. 
 
Država se lahko vključuje v reševanje tveganj na različnih ravneh: 
 
1. Spodbuja in podpira kmetovalce, da prevzamejo lastništvo nad njihovim ravnanjem s 
tveganji. 
2. Spodbuja kmetijske pridelovalce k izobraževanju s področja tveganj in spoznavanju 
zakonitosti delovanja posameznih sistemov (npr. poslovanje preko terminskih trgov). 
3. Podpira razvoj novih zavarovalniških produktov, ki vključuje regulatorne institucije, 
informacijsko podporo ter razvoj informacijskih sistemov. To so različna orodja za 
monitoring10, priprava podatkovnih baz, sodelovanje na trgu, druge podpore. 
5. Podpira razvoj in delovanje vzajemnih skladov ter namensko varčevanje s strani 
kmetijstva. 
6. Subvencionira zavarovalne premije in olajšuje možnost zadolževanja v kriznih obdobjih. 
7. Vključuje se posredno preko drugih mehanizmov, ki blažijo posledice tveganj (npr. 
proračunske rezerve iz prvega in drugega stebra Skupne kmetijske politike). 
8. Prilagaja davčno zakonodajo kmetijskim gospodarstvom, ki dosežejo negativen poslovni 
izid ali zaidejo v likvidnostne težave. Za določeno obdobje se jim oprosti plačilo davkov 
ali se za osnovo obdavčitve izbere večletno povprečje. 
9. Pri posledicah katastrofičnih tveganj na kratek rok deloma kompenzira nastalo škodo v 
okviru pravil z naslova naravnih nesreč. Na daljši rok država deluje preventivno na 
področju podpiranja investicij v zaščitno infrastrukturo ali pri podpiranju zasebnih 
ukrepov, ki zmanjšujejo obseg nastalih škod naravnih nesreč. 
10. Z izboljšavo infrastrukture, izobraževanjem, zbiranjem in delitvijo informacij izboljšuje 
izhodišča za razvoj tržnih produktov. 
11. Spodbuja oblikovanje in povezovanje proizvodnih verig (vertikalna integracija) ter razvoj 
domače tržne infrastrukture (npr. tržne pogodbe). 
12. Spodbuja inovacije na tehnološkem področju (npr. manjša odvisnost količine in 
kakovosti pridelkov od vremenskih pojavov, napadov bolezni, škodljivcev…) (Društvo 
agrarnih ekonomistov Slovenije, 2013, str. 24). 
                                                          
 
10 Monitoring je trajno, neprekinjeno opazovanje naravnih in drugih procesov. Nudi pomoč pri 
analiziranju nevarnosti, vrednotenju tveganj ter obvladovanju nesreč. 
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Kako zelo se država vključuje v obvladovanje tveganj, je odvisno od več dejavnikov, med 
katerimi ima pomembno vlogo struktura bruto domačega proizvoda oziroma deleža 
kmetijstva v njem. Večji je prispevek kmetijstva, bolj se vključi država. Podobno velja tudi 
za delež aktivnega prebivalstva, zaposlenega v kmetijstvu. Med državne pomoči s področja 
kmetijstva štejemo vse pomoči, ki se dodeljujejo za dejavnosti, povezane s proizvodnjo in 
trženjem kmetijskih proizvodov. 
 
Cenovna tveganja se lahko pokrivajo s trgovanjem na terminskih trgih. Prednost v 
primerjavi z ostalimi možnimi ukrepi je v tem, da delujejo povsem brez pomoči in 
sodelovanja. Baza je tehnični termin, ki se nanaša na razliko med ceno dobrine pri 
poslovanju na realnem trgu in ceno, doseženo na terminskih trgih. Variabilnost, ki jo 
povzroča ta razlika, povzroča dodatno tveganje terminskih trgov. Baza se tako nanaša na 
razliko v ceni po prostoru (transportni stroški), času (stroški skladiščenja) ter kvaliteti. Z 
vidika kmetijstva je to najbolj zanimivo trgovanje z dobrinami. To velja predvsem za večja 
kmetijska gospodarstva, zadruge, industrijo, povezano s proizvodnjo inputov, ki na ta način 
krijejo cenovna tveganja. Ne glede na to, da ima poslovanje preko terminskih poslov 
številne prednosti, pa je potrebno opozoriti tudi na problem špekulacij.  
 
Vzajemni skladi so posebna oblika obvladovanja tveganj, kjer gre za deljenje tveganj med 
skupinami proizvajalcev kmetijskih gospodarstev. Ti želijo sami prevzeti odgovornost za 
upravljanje s tveganji. Ko posameznik utrpi škodo, je ta deloma ali v celoti pokrita s 
prispevki članov vzajemnega sklada. Prispevki se črpajo iz izbranih sredstev v skladu, če jih 
ni dovolj, pa se lahko člani odločijo za dodatne prispevke. Največkrat so vzajemni skladi 
ustanovljeni na podlagi zasebnih pobud; oblikujejo se za določen sektor ali regijo, kjer se 
kmetovalci spoprijemajo s podobnimi tveganji (Finančni slovar, 2015). Zaradi obsežnosti 
posameznih neugodnih klimatskih razmer vseh ni možno zavarovati pod sprejemljivimi 
pogoji (npr. suša). Vzajemni sklad za proizvodna tveganja je zamišljen kot dopolnilni sistem 
upravljanja s proizvodnimi tveganji, namenjen pokrivanju izplačil, škodnih dogodkov za tiste 
nevarnosti, ki jih ni mogoče zavarovati. Država v tem primeru neposredno dodeljuje 
sredstva, namenjena odpravi škode. Za odpravo posledic se namenjajo sredstva iz 
proračunske rezerve. Dodeljena pomoč je namenjena za nesreče večjih razsežnosti, kot 
pomoč pridelovalcem, da lahko nadaljujejo, ohranijo kmetijsko proizvodnjo. 
 
Od leta 2006 država v sistem zavarovanja vstopa preko sofinanciranja zavarovalnih premij 
za zavarovanje kmetijske pridelave. Tako spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo 
svoje pridelke pred posledicami naravnih nesreč. Tveganja zaradi škode po naravnih 
nesrečah se s tem porazdelijo med državo, ki zagotovi sredstva za sofinanciranje premij 
med zavarovalnice, ki ocenijo in izplačajo odškodnino za škodo, ter kmetovalca, ki nosi del 
škode v obliki odbitne franšize ter plača del zavarovalne premije. Država s sofinanciranjem 
zavarovalnih premij zagotavlja večjo ekonomsko, socialno varnost kmetijskih gospodarstev.  
 
Ključni element obvladovanja vremenskih tveganj so zavarovanja, ki jih izvajajo komercialne 
zavarovalnice. V Sloveniji imajo dovoljenje za sklepanje zavarovalnih poslov na področju 
kmetijstva Zavarovalnica Triglav, Maribor, Tilia, Adriatic Slovenica in Agro Zavarovalnica. 
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Največji tržni delež ima Zavarovalnica Triglav. Zaradi vsakoletnih nesreč in izplačil škod je 
bil v letih 2009 in 2010 zavarovalno tehnični rezultat zelo slab, zavarovalnice pa so na 
področju kmetijskih zavarovanj beležile izgubo. Zavarovalni pogoji so se zaostrili, kar se je 
odrazilo tudi na obsegu sklenjenih zavarovanj. V letu 2013 je na slovenski trg prišla nova 
zavarovalnica, ki ponuja zavarovanje kmetijske proizvodnje. To je slovenska podružnica 
Österreichische Hagelversicherung – avstrijska kmetijska zavarovalnica, Agro 
Zavarovalnica. S tem so imeli kmetijski pridelovalci dodatno možnost izbire (Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, 2014). 
 
Ponavadi kmetijskim pridelovalcem pomaga vlada z raznimi interventnimi programi, ki so 
se izkazali kot podrejeni kmetijskim zavarovanjem. Programi spodbujajo kmetijska 
gospodarstva, da ne prevzamejo odgovornosti za ravnanje s tveganji. Interventni zakon 
predstavlja pritisk in obremenitev proračuna države ali občine. Ti zakoni so dražji kot 
subvencioniranje zavarovalnih premij. Neposredna plačila vlade so lahko odvisna od 
programov zavarovanja ali sodelovanja posameznega kmetovalca v zavarovanju (zakaj bi 
se torej zavaroval, ko ve, da mu v primeru naravne nesreče pomaga država). Kmetijsko 
zavarovanje bi lahko postalo odločilen faktor pri izplačevanju škod po naravnih katastrofah, 
saj bi država katastrofe izplačevala le kmetovalcem, ki imajo sklenjeno polico za kmetijska 
zavarovanja. 
 
Poleg splošnih določil politike Evropske unije o državnih pomočeh veljajo za državne pomoči 
v kmetijstvu cilji in določila Skupne kmetijske politike. Glavni cilji skupne kmetijske politike 
so zagotoviti stalno oskrbo z varno ter cenovno dostopno hrano in dostojen življenjski 
standard več milijonov kmetovalcev, delavcev v kmetijstvu. Naloga kmetijske politike je, da 
glavne vzroke podnebnih sprememb odpravi ali jih vsaj omeji. Pomembno nalogo imajo 
strokovna področja, ki povedo, kakšne podnebne razmere lahko pričakujemo, kako se jim 
najbolje prilagodimo. Priprava prilagoditvenih scenarijev ima velik pomen za kmetijstvo, 
dejavnost, ki se ne more hitro prilagoditi. Pomemben vidik skupne kmetijske politike je tudi 
zagotavljanje dobrobiti živali in varovanje okolja. Številne uredbe urejajo ta področja in 
vnašajo določeno stopnjo tveganja v poslovanje kmetijskih gospodarstev. Namen skupne 
kmetijske politike je ustvariti pogoje, v katerih bodo kmetijski pridelovalci lahko opravljali 
svoje funkcije v družbi, med katerimi je najpomembnejša proizvodnja hrane (Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2014). 
 
Pogost način vključevanja države je tudi preko tako imenovanih »ad hoc« ukrepov v 
primerih nastopa katastrofičnih dogodkov, ki jih ni možno zavarovati. Gre za nenačrtovane 
pomoči s kompenzacijo nastalih škod, zato so problem takih ukrepov visoki nastali stroški 
za državo ter sredstva, ki niso predvidena v proračunu. Taka sredstva je težje zagotoviti kot 
načrtovano finančno pomoč, saj gre za nepredvidene dogodke. Nevarnost ad hoc izplačil ni 
samo s strani proračuna, problem je tudi za kmetijstvo, saj so izplačane odškodnine nizke, 
čas izplačila pa dolg. S tem kmetovalci dobijo napačen odziv s strani države, kar vpliva na 
njihovo upravljanje s tveganji ter odločanje o zavarovanju. Država ponuja jamstva za 
tveganja, povezana z naravnimi nesrečami, tudi tistim, ki se lahko zavarujejo. Pri tem 
komercialne zavarovalne produkte obsoja na neuspeh in izriva druge instrumente, ki bi jih 
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kmetovalci lahko uporabili pri obvladovanju tveganj. S tem jih spodbuja, da proizvajajo pri 
večjem tveganju kot bi sicer, kar lahko vodi do še večjih katastrof. 
 
Pomemben element obvladovanja tveganj so tudi tržne pogodbe. Do sklenitve pogodb 
prihaja na različnih ravneh z različnimi deležniki. Lahko pride do sodelovanja kmetijskih 
gospodarstev z zadrugami oziroma povezovanja v zadružne sisteme. Pri tržnih pogodbah 
gre za obliko zaščitenih pogodb, ki imajo pomembne funkcije upravljanja s tveganji. V okviru 
zadružnega sistema nastopijo različne oblike diverzifikacije, ki zaradi obsežnosti gredo preko 
možnosti diverzifikacij na ravni kmetijskih gospodarstev (diverzificiranje preko vertikalne 
integracije, diverzifikacije proizvodov ter trgov, geografske diverzifikacije…). V poljedelstvu 
je primer tržne pogodbe pogodbena zaveza kmetijskega gospodarstva, da bo inpute (npr. 
seme) kupovalo samo od enega ponudnika. V okviru tržne pogodbe se kmetijsko 
gospodarstvo zaveže, da bo prodalo določeno dobrino po določeni ceni kupcu, še preden je 
dobrina pripravljena za trgovanje. Z vidika cen so oblike tržnih pogodb lahko zelo različne. 
Temeljijo na stalnih cenah ali pa se pogodbeni stranki dogovorita, da se upošteva cena, ki 
je dosežena na terminskih borzah. Prednost poslovanja preko tržnih pogodb se nanaša na 
časovno upravljanje, kar najbolj velja za poljedelske panoge kmetijstva (v praksi to pomeni, 
da se pridelovalcem v času žetve ni treba ukvarjati s prodajo proizvodov, posvetijo, 
osredotočijo se lahko na spravilo) (Zaključno poročilo ciljnega raziskovalnega projekta, 
2013). 
 
Posebna oblika obvladovanja tveganj je tako imenovana vertikalna integracija, ki lastniku 
omogoča nadzor nad določeno dobrino. Za vertikalno povezovanje obstaja veliko različnih 
vzrokov, obvladovanje tveganj je samo eden izmed njih. S tega vidika je pomembna manjša 
variabilnost na strani količine in kvalitete inputov oziroma outputov. Primer vertikalne 
integracije v živinoreji je povezovanje na strani inputov (npr. povezovanje z industrijo 
močnih krmil). 
 
Država ima pomembno vlogo tudi pri ozaveščanju, izobraževanju ljudi. Prihodnost 
prilagajanja spremembam vremena ter podnebja je v veliki meri odvisna od ozaveščanja 
državljanov, ki spoznavajo vlogo meteorologije. Vsekakor je najpomembnejša ozaveščenost 
kmetovalcev, ki občutijo največje posledice neugodnih vremenskih dogodkov. Zelo 
pomembna so dolgoročna planiranja kmetijske pridelave, ki vključujejo analize podnebnih 
tveganj ter vplive sprememb. Sem spadajo razna metodološka priporočila kmetijske prakse 
z upoštevanjem vremenskih ter podnebnih podatkov in operativne odločitve, kot so 
kmetijska praksa, vodenje namakanja, obvladovanje škodljivec, bolezni ipd. Ljudje, ki 
sprejemajo odločitve v kmetijstvu, morajo biti seznanjeni s problematiko spreminjanja 
podnebja. Le na ta način lahko sprejemajo uspešne ukrepe za preprečevanje ali blažitev 
posledic vremena ter klimatskih sprememb. 
 
V primerjavi z ostalimi orodji za obvladovanje tveganj ima zavarovanje številne prednosti. 
Kmetijski pridelovalci si s sklenitvijo zavarovanja zagotovijo pravico do odškodnine (kar ne 
drži za ad hoc ukrepe s strani države). Ker je za učinkovitost ukrepa zelo pomembna hitrost 
izplačila odškodnine, so v prednosti produkti, ki jih ponujajo zavarovalnice ali so zasnovani 
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po zavarovalniškem konceptu. Tako kmetovalci prejmejo odškodnino, ko jo najbolj 
potrebujejo. Zavarovanje kmetijske pridelave s tem postaja temeljna oblika varovanja pred 
posledicami naravnih nesreč oziroma škode, ko vremenske razmere prizadenejo kmetijsko 
gospodarstvo. Z razvojem gospodarstva se pomen zavarovanj povečuje, saj se z 
naraščanjem materialnega bogastva družbe veča potreba po zagotavljanju gospodarske 
varnosti. Brez zavarovalne dejavnosti si danes takega načina življenje ne predstavljamo. 
Večinoma nismo naklonjeni tveganju, zato želimo svoje premoženje dobro zaščititi in si 



































Danes besedo vreme slišimo skoraj vsakodnevno. Vzbuja nam nelagodje, saj se zavedamo, 
da s sedanjim načinom življenja vsak od nas k temu prispeva svoj delček. Ker vemo, da tudi 
sami vplivamo na podnebje, lahko tudi ukrepamo, saj so vremenske spremembe zagotovo 
eden večjih izzivov tega stoletja. Predstavljajo največji pritisk na pridelavo hrane, osnovno 
dobrino našega življenja. Ob tem je kmetijstvo, kot prehransko samooskrbna in 
predelovalna panoga, najbolj ranljivo. Pridelava hrane je odvisna od meteoroloških 
spremenljivk, kot so temperatura in vlaga zraka, pogostost ter količina padavin, ekstremni 
vremenski dogodki ipd. Občasne neugodne vremenske razmere lahko uničijo ali močno 
prizadenejo kmetijske pridelke in zmanjšajo dohodek kmetijskim gospodarstvom. Nobena 
gospodarska dejavnost ni v tolikšni meri odvisna od vremena kot kmetijska proizvodnja. 
 
Ugotovila sem, da so v zadnjih letih gospodarske razmere vedno bolj zaostrene, kar je 
posledica neustreznega obvladovanja tveganj. Kljub tehnološkemu napredku človek ne 
more popolnoma nadzirati vremena. Tako problematika ostaja vedno večja. Prerazporeditev 
padavin, otežena oskrba s pitno vodo, vedno več požarov, poplav, suš močno vplivajo na 
rastlinsko pridelavo in tudi druge veje kmetijstva. Zaradi povečane vsebnosti ogljikovega 
dioksida v ozračju in spremenjenega padavinskega režima bodo številni vplivi na rastline in 
živali vedno večji. Že sedaj je ogrožena biotska raznovrstnost in širjenje bolezni na nova 
območja. Od vseh vremenskih vplivov bodo ravno ekstremni dogodki najbolj vplivali na našo 
blaginjo. Kmetijstva bodo primorana pridelavo prilagoditi ter se ustrezno zavarovati. 
 
V omenjenih dejstvih ter želji po spoznanju tveganj na splošno ter tveganj, ki najbolj 
vplivajo na pridelavo hrane, se skriva namen raziskave diplomskega dela. Rdeča nit 
diplomskega dela so tako vreme in podnebne spremembe, ki kmetovalcem predstavljajo 
največje tveganje. Opredeljeni so razni načini in ukrepi obvladovanja tveganj v kmetijstvu. 
Podrobnejši pogled sem namenila tveganju suše, ki se pojavi na širšem območju ter 
prizadene več kmetijskih gospodarstev hkrati. Kmetijski pridelavi povzroči največ škode. 
Njen pojav je posledica naravnih (padavine, temperatura, geološka sestava …) in družbenih 
(razvitost gospodarstva, tehnologij, organizacija …) okoliščin. Dolgotrajnejša sušna obdobja 
predstavljajo eno največjih nevarnosti kmetijstva, ne samo pri nas, temveč povsod po svetu. 
Zato sem se najbolj osredotočila na ukrepe obvladovanja posledic suše, med katerimi sem 
izpostavila namakanje kot enega izmed najučinkovitejših ukrepov varovanja kmetijskih 
rastlin. Tudi s pravilno porazdelitvijo rastlin bi se marsikje lahko izognili posledicam, 
predvsem pomladanske in poletne suše. Obetane so tudi genetske in druge raziskave, ki 
proučujejo izbiro takih vrst in sort kmetijskih rastlin, ki bodo bolj odporna za sorazmerno 
daljša obdobja brez padavin.  
 
Na začetku pisanja diplomskega dela sem si zastavila nekaj hipotez. V zaključnem delu 
preverjam njihovo pravilnost na podlagi zbranih podatkov, informacij, dejstev, ugotovitev, 
analiz itd. V uvodnem delu sem predstavila štiri hipoteze, ki jih bom v nadaljevanju potrdila 
ali zavrnila. 
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Hipoteza 1: Posledice vremenskih razmer bodo v prihodnje za kmetijstvo negativne. Kakšni 
bodo vplivi podnebnih sprememb na posamezne kmetijske dejavnosti, ne moremo nikoli 
zagotovo vedeti. Ugotovila sem, da lahko določimo le vrste posledic; največkrat so te 
negativne, lahko pa vplivajo tudi pozitivno. Na podlagi navedenega hipotezo delno 
potrjujem. Pozitivne vplive predstavlja povečana koncentracija ogljikovega dioksida v 
ozračju, ki pomeni večjo fotosintezo, posledično pa večje pridelke in dvig temperature, 
zaradi katere je vegetacijska doba rastlin večja. Negativni vplivi za kmetijstvo pomenijo 
prezgodnje dozorevanje pridelkov, pojav škodljivec, bolezni ter ekstremnih vremenskih 
dogodkov, kar posledično pomeni manjši pridelek ter slabšo kakovost.  
 
Hipoteza 2: V zadnjih letih je največ škode slovenskemu kmetijstvu povzročila suša. 
Strokovnjaki najbolj opozarjajo na večjo pogostost in daljše trajanje kmetijske suše, ki tudi 
Slovenijo najbolj ogroža že nekaj let. Tako največ škode našim kmetijam povzroča suša, 
malo manj toča z neurji, ki kmetijstva prizadenejo skoraj vsako leto ter povzročijo znatno 
gospodarsko škodo. Ta letno znaša od 0,5 do 2 odstotka družbenega proizvoda in se 
ocenjuje enkrat letno, pred spravilom pridelka. Suša se bistveno razlikuje od ostalih 
naravnih katastrof, saj je počasen dogodek, ki mu ne moremo določiti začetka, niti konca. 
Tako je tudi drugje po svetu ena izmed poglavitnih vremenskih nesreč. Glede na omenjena 
dejstva raziskovano hipotezo potrjujem. 
 
Hipoteza 3: Namakanje je edini agrotehnični ukrep, ki zagotavlja uspešno premagovanje 
sušnih obdobij. V sušnih razmerah je namakanje nujno potreben ukrep za kakršnokoli 
rastlinsko pridelavo. Zagotovo je najbolj razširjen ukrep gnojenja, ki zagotavlja uspešno 
premagovanje dolgotrajnejših obdobij suše. Ker pa namakanje ni edini agrotehnični ukrep 
proti suši (pridelovalci razpolagajo tudi z drugimi načini pridelave), zastavljeno hipotezo 
zavržem. V Sloveniji, kjer imamo relativno veliko dežja, je namakanje dopolnilni ukrep, ki 
ohranja količinsko in kakovostno rastlinsko proizvodnjo. V zavarovanih prostorih spada med 
obvezne gojitvene ukrepe, vse bolj pa se uveljavlja tudi pri gojenju vrtnin na prostem. Brez 
namakanja si pridelave vrtnin skoraj ne predstavljamo več.  
 
Hipoteza 4: Slovenija bo v prihodnosti vedno manj ranljiva za sušo. Čeprav negativne učinke 
suše zmanjšujejo s prilagojeno setveno in sortno strukturo ter prilagajanjem pridelovalnih 
konceptov, bodo posledice vidne več let. Večje škode ob katastrofalnih sušah ti ukrepi ne 
morejo preprečiti. Najranljivejša območja v Sloveniji, ki se že danes srečujejo s sušnimi 
razmerami, bodo postala še bolj ranljiva. Napovedi kažejo, da se bo suša razširila še bolj v 
notranjost Slovenije. V zaključku navedeno hipotezo zavržem.  
 
Skozi raziskovanje sem spoznala, da se podnebnim spremembam nikakor ne moremo 
izogniti. Pravočasne prilagoditve so bolj učinkovite ter cenejše kot prilagajanje v zadnjem 
trenutku. Pravočasna prilagoditev podnebnim spremembam lahko prinaša tudi nove 
možnosti in ne le nevarnosti. Ravno na odzivnost, uspešnost pravočasnega obvladovanja 
vremenskih tveganj imajo med drugim velik vpliv nadaljnja proučevanja, saj so ugotovitve 
in informacije teh pomembne za vsakega kmetovalca posebej, kot tudi celotno družbo. 
Veliko ljudi, ki se ne ukvarjajo izključno s kmetijstvom, se z vremenskimi vplivi srečuje 
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vsakodnevno na domačih vrtovih, v sadovnjakih, vinogradih itd. Menim, da vsa znanja in 
informacije (o podnebju, vremenski napovedi, ukrepih prilagajanja, načinu pridelovanja, 
zavarovanju …) pomagajo vsem pridelovalcem, tudi tistim, ki gojijo rastline za domačo, 
lastno uporabo. Ker se vrste tveganj razlikujejo po obsegu, kot tudi pogostosti nastopa, je 
poznavanje teh in virov tveganj ključno za uspešno ter učinkovito obvladovanje tveganj.  
 
Glede na današnje trende smo prepričani, da se bodo tveganja v prihodnje le še povečevala. 
Dolgoročne klimatske napovedi so nezanesljive. Kakšno bo vreme v prihodnjih letih, je 
odvisno predvsem od emisij plinov tople grede, rasti prebivalstva ter stopnje ekonomskega 
razvoja na različnih območjih sveta. Sklepam lahko, da se bodo vsi do sedaj opaženi 
ekstremni dogodki pojavljali še naprej, a se bomo z njimi soočali z večjo intenziteto. Čeprav 
je Slovenija majhna, so razlike v pogostosti ter velikosti ekstremnih vremenskih 
spremenljivk v nekaterih delih države pomembne in znatno opazne. Za uspešno in 
učinkovito obvladovanje tveganj se bo potrebno pripraviti na spremembe podnebja in 
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